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E n 1909 gobernaban los conservadores, 
j l evandü el par t ido i b e r a i en la opos i iáóu 
nías de" veint icuatro meses, l í m i t e m á x i m o 
que parece haber puesto á su ostracismo 
\¿ izquierda d i n á s t i c a . 
Los asaltos para to rnar al Poder co-
menzaron desde mucho antes. Desde Oc-
t u i re ó Noviembre de 1908 no ejecutaba 
ni omi t í a algo el Gabinete Maura que 
Moret, Canalejas, Romanones y B u r e l l , 
aquel ter r ib le y mosquetero B u r e l l de 
entonces, no juzgaran motivo suficiente 
y aun sobreabundante para jus t i f icar u n 
cambio de Gobierno y de pol í t ica . 
Mas en Octubre de 1909 ias impacien-
cias liberales cu lminaron en el paroxismo 
de la desespe rac ión , y c i t á b a n s e frases de-
masiado pintorescas, económico-p in to re s -
cas, de los prohombres moretistas, cana-
lejistas, romanonistas, monteristas, e t cé -
tera, etc. 
A p r e m i ó tanto, tanto l a necesidad p ú -
blico-privada, que u n á la sazón ex minis-
tro, y d e s p u é s presidente del Congreso, 
presidente deíl Consejo y hacedor y des-
facedor de 7iom€s como Casiiella, bullí.'i 
por jos pasillos de la C á m a r a preguntan-
do " s i los liberales p o d í a n seguir siendo 
m o n á r q u i c o s " , y otro entonces ex minis-
t ro y . d e s p u é s dos veces min i s t ro con l a 
misma cartera, afirmaba que " le d i v i d í a 
de la r e p ú b l i c a el canto de u n duro" . Mas 
la comezón sucesoria no t a r d ó en manifes-
tarse en eü hemiciclo, por palabras del 
Sr. Morct , proclamando que " s i se tar-
daba un d ía , una hora, un minu to siquie-
ra en l l amar á los liberales á los Consejos 
de la Corona, la fuerza p ú b l i c a t e n d r í a 
qu'1 ba.rrer en las calles á los ex ministrr»s 
lihera1'es revueltos con las masas repub l i -
canns". 
No pa-só de amenaza aquella vez, porque 
el Minis te r ip conservador, presentando la 
d imis ión , hizo que el hombre p ú b l i c o de 
pamgHata a ludida se respondiera á sí 
p rop io afirmativamente, é interpuso entre 
¡rr' otro cabecilla l ibera l y la r e p ú b l i c a los 
cantos de todos los duros que suman los 
millones del Presupuesto y c r é d i t o s extra-
ordinarios. Mientras , eü resto de l a grey, 
repar t ido por las poltronas y divanes de 
.los edificios públ icos , se encontraba dema-
siado á gusto para bajar á la calle para 
revolverse con los republicanos y recibi r 
caricias de la P o l i c í a y de l a Guard ia 
civil. 
Pues con ser t an facciosa l a manera 
DE r^l CARTERA 
r e s e ñ a d a de subir al Poder, es la m á s 
norma), la m á s legal á que los liberales 
acudieran desde el asesinato de C á n o v a s . 
Algaradas, pedreas, pronunciamientos 
civi les . . . A los dos años de peregrinar por 
el desierto los liberales, como el P r í n c i p e 
de Maquiavelo, omnia s ibi l i c i t a p ro do-
minat ione puiabat , se permi ten y juzgan 
l íc i tos todos los ardides. . . p ro d o m i m t i o -
ne, con t a l de subir a l Poder. 
Pregunta el lector sencil lo: ¿ P o r q u é 
refrescamos tales memorias viejas? 
Porque la his tor ia vuelve, porque la 
vida se repite, porque los liberales l levan 
veinte meses en ' a opos ic ión , porque Ro-
manones empieza á plantear u n conflicto 
cada d í a al Sr. Dato y porque ya el ex 
presidente del Consejo l ibera l m o n á r q u i -
co ha prometido acudir á la r e u n i ó n de 
jefes de m i n o r í a s liberales, es decir, re-
i publicanas, para protestar contra el Go-
''bierno y para p'antear una acción c o m ú n 
i de republicanos y m o n á r q u i c o s revueltos 
I y confundidos. 
Se t ra ta de ex ig i r al Sr. Dato que una 
; de dos: ó permita hablar p ú b l i c a m e n t e 
i en pro y en contra de la neu t ra l idad y 
i de la i n t e r v e n c i ó n , ó suspenda las garan-
j t í a s constitucionales. 
j Mal h a r í a el presidente del Consejo en 
caer en el lazo que le tienden. 
Le asiste el derecho, -e a c o m p a ñ a n los 
precedentes, aun liberales (de Sagasta, 
Canalejas y Romanones) y le apoya la 
op in ión para que. sin suspender las ga-
r a n t í a s co^t i tuc ionales , regule el uso de 
ellas 6 impida discursos ó mamfestaeio* 
' nes one r o m p e r í a n la paz in t e r io r y oca-
s i o n a r í a n rozamientos en é exterior . 
La s u s p e n s i ó n á que se le excita fuera 
arma que pronto e s g r i m i r í a n contra el 
Rr. Dato los mismos q u é hoy le acucian. 
Y , so^re todo, el cond^ de Romanones, 
que piensa y ansia gobernar en Octubre, 
rierrvr*a. para su comodi iad y para sus 
proyectos, encontrar ya suspendidas 'as 
g a r a n t í a s constitucionales. 
¿ A q u é no se a t r e v e r í a el autor de 
"Neutral idades que m a t a n " amordazada "la 
Prensa y puesto u n candado, á los labios 
de la. op in ión ? 
Incomparable servicio p r e s t a r á a l p a í s 
la actual s i tuac ión si no se presta al doble 
juego del conde de Romanones, que no esi 
e n . pu r idad , sino exteriori^acTÓn nueva 
de la comezón sucesoria y nueva intentona 
intervencionis ta . . 
Además h a b r á una conferencia sobre la 
separación de la Iglesia y el Estado en un 
«Dentro republicano de San Mart ín , á cargo 
del Sr. Revira y V i r g i l i . 
Loe jalmistas. 
Los jaiml&tas disidentes de la Junta re . 
gional del partido, ce lebrarán m a ñ a n a un 
mi t in en un Centro de la barriada de Gra-
cia, para tratar asuntos internos del par. 
tido. 
El gobernador ha maniifestado á los or , 
ganizadores que disolverá el acto si los ora. 
dores se apartan del tema anunciado. 
Andrade á Madrid . 
De no ocurrir incidentes que lo impidan, 
el gobernador saldrá m a ñ a n a en el expreso 
de la noche para Madrid. 
Asamblea tntegrista. 
La Asamblea regional integrisra comen, 
zará mañana" oon una Misa de Comv^i ' ín 
en la Catedral.- • 
Daños en el campo. 
E l temporal de lluvias reinante ha oca. 
sionado grandes daños en esta comarca. 
Los campos han quedado destrozados, 
perdiéndose las cosechas. 
Un incendio. 
Comunican de Lérida que en las afue-
ras del pueblo de Torregrosa se declaró un 
incendio que destruyó un edificio con todas 
las existencias agr/colas almajenadas, pro. 
duciendo daños por valor de 10.000 pe. 
setas.' 
C O N L A B A D I L A 
E N L O S N U D I L L O S 
E l Badiml, con ocasión de un semanario 
de ia cuex'ua, que reaparece, reeuerua ei ar-
tículo de Lerroux "Rebeki-es, rebeldes",, "ar-
tículo—di-ce—innumerables veces publicado y 
una so!a puesta en acción", y aconseja: 
" ¡ Q u e haya repnsér /" 
E l Radical cuenta con que sus colegas 
"Bá^batois" no • se - olvidarán al quemar en 
los Registros de la Propiedad de hacer ex-
cepeioa á favor de los asientos importantes 
que hay en ellos á nombre •& Lerroux, ni de 
perdonar entre los Bancos que hayan de asal-
tar ai Ba neo de Lerroux, y ni de cerrar 
ojos ante el automóvil, el gabán de pieles, 
las joyas y la moneda de oro con el " ¡ M a u r a , 
no!" que posee y ostenta Lerroux, 
¡También es gana de darle á Lerroux con 
la badila en los nudilios! 
A É j O v O EL MUNDO 
DESPACHOS 
TELL GRAEICOS 
SÁBADO 26.—(VARIAS HOBAS.) 
TQIOEN desde Lisboa que la Cámara de 
los Diputados ha autorizado al" señor 
Vasconcellos para -continuar en Madrid. 
p ROOEI>E!\TE de la Habana llegó el jue . 
* ves á Veracruz, el vapor de la Compa^ 
ñía T ra sa t l án t i ca "Buenos Aires". 
«fin de que se distribuyan los trabajos y pueda 
demostrar el pueblo valenciano su profundo 
amor y entusiasta adhesión al Santo Padre, 
uniendo sus votos á los que en todas las pro-
vincias, hasta en sus pueblos más apartados, 
se están dando para llenar de consolaciones el 
amoroso corazón del Pontífice. 
La Junta organizadora ha visto cumplidos 
oon largueza sus deseos, interpretados fiel-
mente por todos al ver que este homenaje 
está desprovisto en absoluto de carácter po-
lítico 6 de simpatía ó de censura á ninguna 
de las naciones que están en lucha, y que con 
él sólo se aspira á ofrecer «1 Augusto Vicario 
de Jesucristo en la tierra un nacional testi-
monio ñc acendrado amor, de inquebrantable 
adhesión, firmando todos, sin distinción de 
partidos, sexo, edad ó categoría social. 
También, como indicó la Cómisión. muchos 
firman en p'ieeos en blanco, omitiendo (como 
c«iá estab'ecido) la rúbrica y sin consignar 
el care'rt one eî T p̂ f,] firmante ('\ exiM^eíón 
de aquellos casos en que, por orden exp^e^i. 
se di<ioonga lo contrario): lo que sí conviene 
rebordar es que la*? firmaí? sólo se deben es-
tampar en la rnitad desisma^a al efecto en 
cada hoja, y dejando un mar~?n al borde para 
la encuademación. 
La Comisión oreanizadora ha acoHdo con 
!s mayor complacencia la prorncFíta de E l 
Norte, de ore en deténnirado día toda la 
p-n-^o •if̂ <>*<i oí iin,T|-i<1naííi d'víioi'''' numero i 
& Su Santidad para qnc hasta la Santa, Se > I 
eleve el pueblo español el testimoairt do «11 i 
anvor v veneración, y depeando contribuir á i 
Ir "«fNí/v» v "^5- «wvi^Vf-o realización de *«>'i 
feliz iniciativa, dicha Comisión La abordado 
dirip-iroe á enantes onedan nrestar'e aroyo I 
pidiendo su cooperación y valiosa ayuda. 
Donativo*-. 
Pesfítas ! 
3.936 RUSOS PRISIONEROS 
£ c s franceses son expulsadas óe tas 
posiciones cerca óe éloucffez y cféjuvtth. 
C n i o s a t a q u e s ó o c f f í a v a t o s 
i í a f í a n o s í h m n 3 , 0 0 0 m u e r t o s . 
Varias señoritas de la calle de la Flor. 4.30 
Señora de Bárriego., 5 
Señores de Montoya 1 
F). José Mar ía Bonilla 4 
Señora viuda de Castro Casaley 10 
Señores de Fernández Cicero.. 5 
Porra Victorina Cortés. . . . 0.25 
Señores. 'marqueses ¿te Alba^erráda. 10 
Señores de Martín Tisera 10 
Señores y señoritas de Aller 2,90 
Sérfores de Esperan/a 1 
Señora de ZuSoaga 6 
Señoritas de Valero 5 
Señores de Arizcún 5 
Señoras de Agnilar 4 
Señorita de Guerro 1 
Señorita de TFrbiztondo 3 
Señorita . de Fernández ] 
Señoritas de. Aria.* 2 
Séffc>Eés 'V. Tarmrea 1,65 
Sefíórita de Casaríova ] 
F-eñora de r*^«to 2,25 
Sonoriza ^Aw.^ez Garnú'a 2 
. Señorita Biioda 3 
Señoritas de f^.ypV,.., 2/i0 
T). Antonio Puedes O.ñlV 
Doña Tomasa P 'é r ta 'as . 
177 parte francés acusa tranquilidad 
en el frente, cuya progresión está conté' 
nida á consecuencia del uval estado del 
terreno por las tormentas de estos días 
pajados. 
Los germanos refieren que han termi-
nado las iucha$ al Norte de Souckez y 
Neuvüle, habiendo sido expulsados los 
franceses que quedaban de las posiciones 
alemanas. 
Los iíaUanos dan cuenta de que los aus-
tríacos están demostrando mayor activi 
dad. 
En los combates á las posiciones de 
Flava los italianos han tenido 3.000 muer-
ios, mientras que las perdidas totales de 
los amtriacos no pasan del mismo nú» 
mero. 
E l comunicado ruso refiere varios ata* 
ques y contraataques, y declara que los 
germanos pasaron el Dniéster por cerca 
del pueblo de Bousdviany, 
Los austriacos comunican que continú* 
su avance en la Galitzia, y que han tomado 
las ciudades de Mikalajow, Zidaczow, Ces-
trovñen y Sandonierz. - : 
• 
E l comunicado del Cáucamo dice que ló» 
rusos se apoderaron de la citedád de Kop, 
O 
Mañana empezará el canje de prisione-
ros ingleses y alemanes inutilizados para 
la guerra. 
H I G I E N E SOCIAL 
La fisonomía del Madrid de los trasno. 
«hadores por vicio 6 por necesidad, ha cam-
biado de algún tiempo á esta parte nota, 
blemente... A la gallofa de an t año , ó sea 
* los señori tos "perdis", á las zolochas de 
Tarladísimo plumaje, á los t ahú re s , "ma-
letas", trotaconventos, "golfos" de esquina, 
etcétera, ebc., se ha incorporado un tipo 
indefinible en la traza y en los modales. 
Esta nueva "figura" del hampa madr i l eña 
luce un traje correcto, y hasta una flor oo. 
í u e t o n a en la solapa de la americana.' 
Generalmente és un hombre, de rubia 
«abellera, cuidadosamente peinada, de cara 
redonda, botas lus t radís imas y ademanes 
«ueltos.. . 
Si el personaje se prestase á ello, y os 
íuera dado subirle un poco los impecables 
puños de su señoril camka, encontrar/ais 
tajo el disfraz la ejecutoria del hampón. 
Esa ejecutoria es el "tatuaje", la cédula 
del crimen.. . 
En nno de los cafés madr i l eños más fre, 
«' 'enfados, de media noche en adelante se 
reúnen iy " a c t ú a n " esto® galopines de i m . 
'Portación, estos repugnantes "souteners", á 
quienes la cobardía hizo salir de Francia, 
cuando Francia hubo de reclamar la ayuda 
:,<le todos sus hijos para defender el patrio 
BUelo. La. guerra ha ahuyentado de la na. 
^Ción vecina á estos bergantes, que «on sus 
"coimas", á Madrid han venido. 
Parási tos de infelices •mujerucas, la mis. 
^riosa vida de estos hombres suele constl. 
tuir un libro de bajezas hediondas, donde 
hay á veces sombras de ganzúas y manchas 
^ sangre... 
Fuera de la ley positiva, y de las leyes 
honor, estos hombres merodean en todas 
^s cloacas del vicio, explotando cobarde, 
"tente y brutalmente á ia muj^r caída. 
t l A quedado solucionada la huelga agr l . 
* * cola en el pueblo de Utrera (SeviUa)I 
Esta m a ñ a n a se han : reanudado los t ra . 
bajos. 
^ O m w m i N desde Huelva que se ha 
^ inaugurado e! nuevo apeadero de La 
Encarnación, construido á expensas del se. 
ñor fo r re ro Morón, en la l ínea de Zafra! 
Huelva, 
A l acto asistieron las autoridades y otras 
•personalidades. 
t y OTICIAS dé Burgos dan cuenta de h a . 
* ^ ber llegado á dicha capital D. A u t o ' 
nio Maura. 
E l ex presidente del Consejo realiza el 
viaje en automóvi l , y ayer mismo salió de 
tales espectáculos produce ya ffrecuentes la capital castellana, con dirección á B r i . 
protestas. j víesca. 
Un policía, «uyo nombre no hace al caso i 
consignar aquí, me dijo á este propósi to, 
y bien recientemente, en un popular café 
de la calle de Alcalá: 
— E n la Jefatura nadie ignora el a r r i . 
bo de estos hampones franceses y de sus 
compañeras de "negocios"... Algunos hay 
D. Alejandro J iménez. . . . . . . . . O.05» 
Pona. Carmen. Pareaos ,'. 0.25 
T). Tsirloro TóneT" O"15 
P o ñ a Josefa Tóoez ..' 0.15 
Varios donativos 2,50 
tu EI FrjKTE n nm 
A C T I V I D A D 
A U S T R I A C A 
s^vicioj iET .Boni rico 
ROMA 28. 
Olicial.—Se señala en la región del Tren- _ 
tino, del Cadore y de la Carina un aumento '{desfle e i teatro ou;ideuLai. de operaciones, qua 
de fuerzas y de actividad del enemigo, que han terminado las luchas á corta distancia, 
procívie á trabajos de refuerzos y ai emplaza- ¡que desde hace varios días , venían sosleuión-
miento de nuevas baterías. oose airededor de ias posiciones alemanas al 
Le molostamos en cías operaciones con el JSWÍQ tie bouchez y JSeuviile, y que aún es-
tiro cortero de nuestra Artillería y por i n - , taban en poder de los franceses, 
euráio.ies que realizan-pequeños deetaeamen-j Hoy por ta noche han sido expnisadrw» 
tos nuestros. ellas los últimos soldados franceses. 
En Carnia el enemigo ha renovado inút i l - j A pesar de los refuerzos recibidos por loa, 
mente en la" noche del 25 su acostumbrado franceses, han sido éstos rechazados, .tanto al 
0.50 ataque contra nuestras posiciones de Palgran- Sur de Sóucbez como á ' a m b o s lados de .L&= 
E N S O U C H E Z 
Y N E U V I L L E 
ÑAUEN 26 (11,20 n.) 
Comunica el Gran Cuartel ¿eae ia . a lemán. 
HO E A J E 
de y del Palpiocolo. rette. 
Nuestra acción á lo largo del Isonzo se h n la Champaña, cerca de Souain, hicieron 
desarrolla metódicamente en relación á las saltar los alemanes parte de las posiciones 
dificultades naturales del terreno y la fre- enemigas. 
euencia de obstáculos artificiales acumulados A l Este de Perthes causaron daños los fran-
de antemano por el enemigo. , ceses en sus propias obras de defensa- al hacer 
Sin embargo, nuestra Infantería , apoyada saltar unas rocas, 
por Arti l lería de campaña y pesada, adelanta En las alturas de Maas, al Oeste de Cota-
bres oontinúa aún la lucha encarnizada. 
En este lugar ejecutaron los franceses cna» 
tro ataques escalonados, en ambos lados de 
con ahinco. 
Una batería austríaca de 305, que desde 
hace varios días molestaba á nuestras tropas, c 
y sobre todo causaba senos daños á los pueblos ia trinchera, cada vez con nuevas tropas, y ea 
y sus habitantes, ha sido descubierta hoy y un frente de unos tres kilómetros. 
| Feliz idea la de nuestro querido colega E l seguidamente se la hizo bl anco de nuestra j En ¡Qg puntos en que lograron penetrar 
Xorte, de Gerona! . Artillería. ^ | en las trincheras alemanas, fueron obligados 
Propone el valiente diario; gerundense que . Ack> se^ ido se enarbolo de . una posesión ' á retirarse precipitadamente, sufriendo gran» 
el día 11 de Julio todos ios periódicos oat^ l n m ^ i a t a a la ^•teria-ei:iemlga gran ban-, ¿jes pérdidas. 
lieos publiquen una página extraordinaria, I blan<a 1» Cruz Roja con la intención | En nn in mediato _ contraataque, llegaron los 
E L alcalde de San Femando (Cá^iz) ha celebrado una extensa conferencia con 
el gobernador civi l de aquella provincia, 
respecto al confli-cto del alumbrado y del 
agua, que se p re tend ía suspender el d í a 30 
y que -se consiguió aplazar ín ter in se resol-
viese 'el áboüo de un arbitrio en sust i tución 
del de Pesas y Medidas, ó de un presupues 
de antecedentes "no muy recomendables", | te extraordinario. 
por ejemplo, "carterista" dé fama, t ima , ¡ Esta no-c-he se reuni rán al efecto en el 
dor habil ís imo, etc., etc. Se ha pra^tácado ' Ayuntftoiíento-,'totía8 las fuerzas vivas i n . 
con la efigie de Su Santidad, el texto del 
Mensaje de la J unta organizadora de Ma-
j drid y artículos de Redacción y colaboración 
' alusivos. De esos números se enviarían ejem-
plares á la Junta nacional, para que lujosa-
mente encuadernados fuesen ofreciios a l Su-1 
mo Pontífice, con los millones de firmas que ! En el primer mes de guerra han, obtenido 
el pueblo español pondrá al pie del mani- ' los italianos pequeños éxitos, y nuestras tro 
evidente de procurar Ja suspensión del caño-1 aIemanes á ^ 0 ^ ^ de u n ¿ posición fran^ 
cesa, al Oeste de la . trinchera-
A i Este de la misma conservan aún los fraju 
ceses una pequeña parte de las trincheras 
neo de nuestras baterías. 
Intentos de avance fracasados* 
POLA 26 (2 t.) 
fiesto. 
Los excelentes compañeros E l Universo y 
pas mantienen las m i a ñ a s posicicnes que 
mantenían al principio de la guerra cerca de 
¡ ...„i, , o.̂  j 
E l Correo Español acogen con entusiasmo!^ frontera, 
un proyecto hijo del entusiasmo y de la fe 1 En el frente del Isonzo, en las fortifica-
dustriales y gremiales.. 
f ^ I C R N de Jaóñ que una gran concurren, 
cia de fieles ha salido; para la •Vedva, 
Pre^lcar^ en dic^n " to p] fan^nigo de 
la Catedral de Paesa, I>. José Ju l i á . 
— • .. • • : '4»' 1—:— • 
E S P A Ñ A 
algún registro... lino no hace mucho en 
una casa de la calle de la. Aduana-... 
Bien—replicamos—; pero, ¿cómo se 
l imi tan ustedes á esa vigilancia, un- poco donde se ce lebrará es4a noche la fiesta"diol 
platónica., y toleran que esta gentuza ex. cesnna de la<5 JBapifa?.. 
t ranjér lza frecuente los cafés, y ejerza Hb e 
y públ icamente una "industr a" cana'lesica, 
antesala'del robo y del asesinato?... 
E l policía, guarda silencio unos instan es. 
— ¡ Y a ve usted... nosotros... m í e n t r r s 
"de arr iba" no vengan las ó rdenes . . . — 
nos dice a l fin. 
Y como un eco, oímos desde el diván 
del café en que nos encontramos, la charla 
queda de un grupo de "souteners" que á 
pocos pasos de nosotros "planean", en fran. 
:és achr.ladb, una hazaña digna de eilos... 
Quedamos, pues, en que "esas órdenes 
de arr iba" están haciendo mucha falta, y 
en que los m 
cófilos, no se han decidido todavía á ha. 
cerse "apachófilos", Sr. Alan í s . . . 
CURRO VARGAü 
religiosa más ardiente, y aerador á todas las 
simpatías, aplausos y colaboraciones. 
E L VERANEO REGIÓ 
MK.9Vl''ÍO TEIJEO B A FTCO 
E L . L a Granja. 
SAN ÍLDEFOKSO 26. 
Esta tarde pasearon por la carretera de 
Madrid, en coche, el Pr íncipe de Asturias 
y. sus hermanitos. 
Mañana irá el Rey á Segovia para entre-
gar lus Reales despachos á ios nuevos oficia-I ^ ^ M ^ f * 
les dé A r i i U e r a ; él lunes, al Tiro de Pichón , y Monta-
ínformaciones i t \ — 
POLA 26 (8 n.) 
iones en la frontera de "Plie .̂h. en Malbor-
ghetto, en Carintia y sobre todos los frentes 
del Tirol fracasaron, coa grandes pérdidas, 
todos los intentos de avance del enemigo. 
Los italianos rechazado*. 
POLA 26 (11,20 n.) 
En la frontera de Carintia reoha amos un 
fuerte ataque de las tropas.italianas; por lo 
demás, en esta frontera y en la del Tirol sop.-
mente han tenido lugar combates de Art.Jle-
ría. 
En la región de K r u reina calma. 
En el Isonzo, grandes combates de A r t i -
llería. 
Los ataques de los ita'ianos sobre Gradis-
cone, fracasaron. 
de bau Perhando de Jaiauia. 
En 1̂ Pardo. 
E L PAI-DO 26. 
Varias noticias 
l ia Coirisión organizadora ha recibido de 
provincias pliegos cuyas: firmas ageienden ya 
S e ñ b ¿ « ¡ ¿ m S o s í " S a n l lS ?ás ^ 1,00-000' ia-s cartas^qué-acom-
u__ *1.7*,¿~ • ^ « « t - i y,0 ipanan a a'igunos pliegos se revela el entu-
siasmo que en todas partes despertó la mag-
nífica muestra de catolicismo que está dando 
España entera. 
A lás cuatro y cincuenta ^ la tai-de" han . ^ f T T r. 0S coLmiinicadoVta!iaDOS' el 
Uegado .SS. M M . procedentes de To edo! des- ? dc Ia Prc"sa ha ^om-robado que las 
de donde han hecho la excursión en una ho- ^ i Z Z ' ^ T T 1 ^ T ' f T ,0S P Í-
ra v cincuenta minui.oR. «oneros , _ el Roy había ordenado fuesen to-
madas sm dilación, están aún en nuestro 
poder y nunca han sido forzadas. , . 
Los italianos han perdido muchos hombr s 
y t s
Han tomado el té con los Infantes Don A l -
fonso y Doña Beatriz y acompañados de la 
Madrid, con toda su inmoralidad calleje_ 
. ^ u toda su enorme fauna de hampones, 
^abía conocido hasta ahora este tipo 
API H 
, apache", del " íou tener" , francos Je. 
"t to, qU0 forma ter tul ia en los estable, 
^ lentos m á s céntricos, que se í o d ^ a cen 
0 el mundo, "administrando"' y "vigi . . 
"0" Públicamente el tráfico inmorai de 
0ima" que lo mantiene. 
c I 
SKimCÍO TKLKGRAFICO 
Mítines y reuniones. 
BARCELONA 26. 
E l gobernador ha suspendido el anuncia. 
Princesa de Salm-Salm, han coniinuaiJo su 7 l i aT?S Daa Perc,,do Qlufhos hombr ! 
viaje ¿ La Granja conunuauo su en los combates, y solamente delante de nos 
otros hay 3.000 muertos en el campo de ba-
talla. 
audacia y la osadía de estos rufiai-e^ 
jk '^gado al extremo de agredir en p ú . 
hto « 
a esas infelices... y el es-:'md„I<, úo Cen<ro na 
Algunos párrocos escriben impacientes al 
suponer que el plazo para la recogida do,fir-
mas expira en breVe, y en su noble afán de 
llegar á tiempo envían los pliegos con menos 
firmas do las que babríam reunido al contar 
con más tiempo. 
Tan bellas muestras de actividad son alta-
mente plausible y profundamente "coníolá'do-
d o " m i t i 7 r a d l c a í por c T e e V q ú 7 l o ¡ omcToTei 5a5- Pei? Para tranquilidad de todos dohom<-S 
se a r r i e sga r í an á hablar de la ruptura de , acer yvomo qne hasta el dta^O de Julio no 
la neutralidad, en cuyo caso se vería o b l l . ise cierra el período de rece^ í'iou de plie-
gado á suspender incontinenti la reunión, gos. 
lo ciue daría iugar á incidentes desagra. j —o— 
d a F a r ¿ esta noche es tán anunciados tres! ^ p / ^ t ó ^ 
mí t ines : uno radkal , en Sans, para tratar aü0ra Por ^u enfermedad no le fue. pos.ble 
de asuntos de régimen ' u t e r io rde l partido; i0f'u,.arse del homena.ie en la proporción y 
otro de propaganda reformista, en el q,¡e rr,<1^11 q w l ^ inspiraban su ardiente celo) 
hablar.ln Jos Sres. Zulueta y Miró y Tre . ^a convocado para mañana lunes, en su "ala-
pat, y otro republicano nacionalista en un ció. una junta magna de todos los eleme tos 
viaje ¿ La Granja. 
L n San Sebastián. 
SAN SEBASTIAN 26. frNuRstras totales * esta « -
S. M . la Reina Doña Cristina recibió hov Q „ 
en audiencia al Sr. Merry del Val v á otraU ° t r a s ic^s, los soldados itahano 
personalidades. tratan a los heridos austro-húngaros de una 
El jefe de ¡a sección .política del Ministe- 1 
rio de Estado,, el gobernador y el alcalde 
han visitado en el paseo de los Fueros el edi-
ficio destinado á Ministerio de Jornada. 
EL S TA.ÍDER 
• Ayer, á las cinco de la mañana, salió en 
automóvil para Solórzano,. donde pasará el 
verano, el ex presidente del Consejo don 
Antonio Maura, acompañado por su secreta-
rio, Sr. Revira, 
La distinguida esposa y los hijos del señor í 
tu EL m m OEíüRliülH 
LOS RUSOS SE APODERAN DE R0P 
«fínvirTo TRMronAFico 
PETBOGRADO 28. 
Comunicado oficial del Cáucaso: 
En dirección al Mtoral, el tiroteo de cos-
tumbre. 
En la dirección de Olty. rechazamos los ata-
ques turcos en todo el frente. 
En la región de MelazgHert, nuestras tro-
'católicos de la hermosa ciudad del Turia, á ferrocarril. 
pae se apoderaron, tras un violenU» eomba 
Maura marcharan hoy, haciendo el viaje por t0f de la oiud¿¿ dc 
Nada nuevo en el resto del frente. 
que conquistaron el 20 de Junio. 
Fracasaron los atan oes contra los pnest©^. 
avanzados alemanes de Leintrey, a l Este da 
Luneviile. / 
Tranquilidad en todo el frente* 
PARIB28. 
Parte oficial de Hs quince: 
La noche ha sido tranquila en «I oonjost^ 
del frente. 
En el Norte de Arras, nada que señalar, 
salvo que entre la Azucarera de Soaebez y la 
carretera nacional de Bethune 4 Arras hubo 
algunas acciones de Infanter ía , acompañada 
de violento cañoneo. 
Nuestra progresión se encuentra ¿atenida 
por el estado del terreno, que las íorroeu as 
han puesto intransitable. 
En' el frente de Champagne y «a Argona, 
la lucha de minas continúa con ventajas para 
nosotros. 
1 DEL 




Durante la noche del 24 y todo el día si-
guiente, ha continuado el duelo de Artil len» 
en la regióu de Chavli. 
Se han registrado varios encuentros entra 
vanguardias sobre el frente Latzkovol Pope-
lany, así como á lo largo de la orilla derecha 
del Niemen. • , ' 
A l Oeste del Niemen medio, una ofensiva 
nocturna ce los alemanes entre el ferrocarril 
de Kofna y Virballen y las marismas de 
Amalva, ha sido rechazada por nuestro fuego. 
En el frente de Nareff, violento fuego de 
Artil lería y encuentros locales de vanguar-
dias. . 
En los valles de Momouleff y Orjitz foé 
el fuego más violento que el 24. 
Después de una preparación de Artillería, 
los alemanes tomaron la ofensiva á lo largo 
de los antedichos ríos, pero pronto fuero» 
detenidos. 
En esa acción, en el valle de Momoulefí 
hicimos 80 prisioneros, pero en el valle Orjita 
tuvimos que abandonar una de nuestras de-
fensas, completamente derruida por el tiro 
raeaute del enemigo. 
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E n el frente del Vístula, al Sur de Pilitza, l Alemania., en su nota de contestación refe-
leí enemigo hizo el 24 un triple intento para 
i progresar con efectivos poco importautes a! 
? Oeste de Cmeleff, pero fué rechazado, su-
jfriendo grandes pérdidas. 
En el frente de Taneff y en dirección á 
•Jolkeff y Lümbcrg, sin cambio importante, 
¿el enemigo intentó atacarnos á lo largo del 
iferrocarril que va de Lemberg hacia Kamen-
*ka y Berejany. 
Sobre el Dniéster, en la noche del 24, re-
chazamos al otro lado del río á los alemanes 
que habían atravesado la víspera el Dnie.-ter 
er: la región de Kosary. 
E n la región de Maqtynoffstary, en la tar-
de del 23, capturamos a) resto de los enemi-
'gos que atravesaron el Dniéster, ó sean l o 
oficiales y unos 700 soldados. 
| A pesar del resultado tan desastroso de 
¿esos pases del río, los alemanes y los aus-
itriacos se empeñaron el 24 durante la noche 
jen a i í o j a r fuerzas al otro lado del Dniéster 
jpor puentes construidos al Sur de Boukat-
jelievetz, habiendo pasado sólo cerca/del pue-
blo de Rousdvia"Ry. 
Los combates continúan. 
Ningún cambio que señalar en el frente, 
aguas abajo del Dniéster. 
Continúa la retirada de los rusos. 
POLA 26 (2 t.) 
En el frente Noroeste de la defensa Oeste 
de Lemberg, ios puntos de defensa rusos de 
Zolkiew y Mikolajow están ocupados por 
importantes fueraas rusas. 
E l día 22, á las cinco de la mañana, el 
"Landw.jhr" de Viena asaltó Werkroezma. 
En la carretera de Janow-Lemberg avan-
zaron nuestras tropas sobre las alturas al 
Este de Nilynovvkabaches, asaltando también 
algunas trincheras delante de la altura de 
Señora. 
rente al Lusitania, convendrá en que fué mal! 
informada sobre el armamento de este buque 
y pedirá que Inglaterra pennita la entrada 
en Alemania de productos alimenticios, y ésta 
dará orden á sus submarinas de no atacar á 
los buques que transporten pasaje siempre 
que los submarinos no sean atacados por 
estos navios. 
L a carta del Papa 
al príncipe von Bülow. 
ROMA 26. 
Ha sido desmentida rotundamente la impor-
tancia política de la carta que Su Santidad 
envió á Bulow, con ocasión de su marcha. 
La comentada carta era una seriailla contes-
tación á la que Bulow y su esposa enviaron 
al Papa, despidiéndose de Su Santidad. 
Entro la Prensa liberal ha causado muy 
mal efecto la entrevista del corresponsal de 
A B C en Roma, Sr. Cadenas, con Su San-
tidad. 
El Giornale dice que los enemigos de Fran-
eia é Inglaterra lo son también de Italia, é 
invita al Sr. Cadenas á que abandone el te-
rr i tor io italiano. 
E l canje de prl ioneros inútiles. 
ÑAUEN 26 (11.20 n.) 
E l 28 de Junio empezará el canie de solda-
dos alemanes é ingleses, prisioneros inutiliza-
dos para continuar la guerra. 
Procedentes de Inglaterra llegarán hacia el 
30 á Aachen, donde serán alojados los p r i -
sioneros que estaban en Inglaterra. 
L a salud del Sultán d*» Turquía. 
ÑAUEN 26 (11,20 n.) 
El parte facultativo recibido d-1 Constan* 
tinopla dice que durante la noche rasada la 
FU El MRR Y [1 El HW 
temT^ratnra rlol Snltán no ha S'ibido de 37 
Durante la tarde, en nuevos avances contra grados ^ w \ * f m o * & , v siendo su 
•la ciudad, nos apoderamos, después de san- estado al t iIizadon ' 
griehtos combates, de algunas obras y deien-
886 en el frente Noroeste y Norte. 
Aquí hemos quebrantado nucvai / nte el 
frente ruso que sufrió grandes pérdidas, obli-
gándoles á retirarse. Nuestras tropas avan-
zaron en persecución hasta las alturas al 
tEste y Nordeste de la ciudad. 
A l Sur de Lemberg pasaron la carretera 
que va hasta Mikolajow. Con gran júbilo 
enfró en Lemberg á las cuatro de la tarde el 
general Bohmermolli c(*i las tropas del se-
gundo Ejército y también en Zolkiew y al 
Este de Rawaruskarussen, ¡en la retira ,ia, 
Nn-EN 26 (11.''O n.) 
Depde el principio de la gran coníienda q;ie 
se sostiene alrededor de Arras, luchan lo^ 
aviadores iftletnajies contra los franceses, por 
fueron" reeTiazad'os'ataques'aislados del ene-; e! ¿orY1i'1^ aire, 
migo sobre Lanew. 
Esta noche ha continuado el enemigo su re-
tiracia entre el San y el Vístula, así coíno en 
las montañas de Kieloc. 
La situación general no ha cambiado. 
L a entrada de los austro-h&iga* 
ros en Lemberg. 
POLA 26 (8 a.) 
Referente á la entrada en Leinberg de las i 
tropas austro-húngaras, el cuartel de ¿a u-
• sa comunica lo siguiente: 
* " E l comandante general Bohmermolli entró 
entre las columnas, á las cuatro de ia ftarde* 
en la ciudad de Lemberg, cuya parte eentr&l i 
n̂o había sufrido muchos daños. 
Las Ventanas y los balcones, que éStabáfl 
adornados con banderas, estaban OSB-pü os 
por millares de personas, qüe aolaxaban c ü 
delirio á las tropas del general, cantando hi.M-
nos patrióticos y dando vivas á nuestro g o- j 
rioso Ejército, que había sido su salvador. 
Dolante de las casas de campo, fiuest-o \ 
general fué recibido gloriosamente. 
E l profesor rhlarntaez, como represefttnn» 
te de la ciudad, pronunció «n discurso en I 
polaco y en alemán, eti el qué expuso la ale-
gría del pueblo con motivo de la libertad de 
la ciudad y su admiración por el heroísmo d i 
las -ropas austro-alemanas. 
• E l general contestó dando las gracias por 
el recibimiento que se le había hecho, termi-
nando con vivas al Emperador. 
La multitud respondió á los vivas al Em-
perador y cantó himnos patrióticos, siguiendo 
discursos entusiastas, que dieron lugar á de-
mostraciones patr iót icas ." 
Von Linsingen, Isa hecho 
3.936 prisioneros. 
NAÜEIÍ 26 (11,20 n.) 
Teatro órientál de operaciones. 
A i Sudeste de Aglenda (Norte de Prces-
rysz) atacó el regimiento de Wurttenberg las 
posiciones de los rusos á ambos lados del río 
Murawka, sosteniéndose en ellas á pesar de 
' varios ataques qüe los rusos ejecutaron du-
rante la noche. 
Fueron hechos 636 prisioneros y cogidas 
cuatro ameíralladoras. 
Teatro Sudaste operaciones. 
E l Ejérci to del general von Liusingen ha 
progresado en su ofensiva en la orilla Norte 
dtjl Dniéster. 
Dicho Ejército ha hecho 3.500 prisioneros 
desde el 25 de Junio. 
Continúa la persecución entre el Dniéster 
y la región al oriente de Lémberg. 
¿Prisioneros en rehenes? 
POLA 26 (8 n.) 
Los periódicos d>e Cracovia publican la no-
ticia de que los rusos, al atacar Lemberg, se 
ban llevado como rehenes al burgomaestre 
Butar ik i , á sus dos representantes y ú otras 
altas personalidades. 
Ocupación de Mikalajow 
y ZidaczoW. 
POLA 26 (8 u.) 
» L a situación general m la Galitzia oriental 
no ha cambiado. 
A l Este y al Nordeste de 1>mherg hay 
combates cón fuertes retaguardias rusas. 
E,n el alto Dniéster nos apoderamos dé 
Mikalajow y íiidaczow. 
Desde la últ ima ciudad río arriba las tro-
pas austro-alemanas han avanzado después de 
« n a serie do combates en varios puntos de la 
erilla Norte. 
E n t r é el Vístula y el San continúan los 
rusos en retirada. 
A l Norte del Vístula rechazamos las reta-
guardias rusas más allá de Kamiena. 
Cestrowien y Sandonierz hán sido ocupados 
por nuestras tropas. 
-o—— 
En ambos bandos ha hnbido p^rd i^s . y | 
ftunque las de los alemnes no son des-rec? 
b'es. ftaíi e.orí"<r!'dn ¿sfoa. pin on^barao. en ! 
los últimos áfdtj notables venta.ias. 
E X LOS V I V E R O S 
— o — 
n M OÍ m u . m m ! Rl 
Anoche, dtlftríife 1^ CéiteftfáCffJil, 
Vivero? rte la Villa. -1? la Verbena 
en lo?» 
organ í . 
teda pfet el CVntro de HlJÍWi de Madrid, o c u 
t&S un lamentable incWé'áte. 
TTna gran masa de ^ ú b l k o pretendió en. 
t rar en un sitio détévTMnndn. 
El capi tán de Seguridad Sr. Sala-a.lo, que 
«•e ha^abfl prestatido se^Vcio optisofe, perfl 
H ávnlan'-bn Sé gífite ÁTSU'rñ iefé'd en ?\\ 
e r r^eño , arrotlafido a l capi tán de Étigu. 
r i ^ f d . 
Rl Sr. Sa lgó lo resu l tó con numeropa^ 
con *n sienes. 
Varios lóvenes mai ' rMns ou»> se halaban 
en la verbena, pudieron el eoobe de que 
«ervtajt ü dioT>.opicirVn .-ipl Sr. Salsa^o aue 
fué trasladado en el carruaje á la Casa de 
Socorro. 
Los facultativos calificaron las les'ones 
de fffbilfltettco reservado. 
El herido pasó después á su domicilio. 
Q SOOIC 
S U E L T O S 
Prohibición británica. 
LONDRES 26. 
E l Diario Oficiai publica hoy una disposi-
ción ministerial prohibiendo á todo subdito 
británico comerciar COÍI sujetos de los países 
enemigos ó con establecimientos de su pro-
piedad en Marruecos Siam, China 6 Pefsia. 
Carbón inglés á España. 
Loíirott*s 26. 
E l Times fcfhrtfift que el Gobienio británico 
ba acordado dí-roiíar la prohibieidn de expor-
tar carbón Ü g U l á España, 
Aún lo del "Lusitama**. 
PARÍS 26. 
Do TjOndres comunican al Petit ¡'arislr-
auc, ai decir de los periódicos loadiütüiou-. 
BODA 
E n el altar de Nuestra Señora del Amor 
Hermoso, de la iglesia parroquial de la Con-
cepción, contrajeron ayer matrimonio la se-1 
ñori ta Matiiüc Pineda Lizarraga y el joven 
pro, ictario D. Luis Kivaa Mocoroa. 
Apadrinaron á los conlrayenles la señori-
ta Eloísa Pineda, hermana de la desposada, 
y el tío del novio, D . Luis de Villedary, y 
firmaron el acta como testigos los señores 
D. Pablo Merlán y D. Emilio Carrascosa. 
Bendijo ia unión uu dAptlMn de ia Con-
cepción. 
La boda celebróse en fatnilia, asistiere'o só-
lo los íntimos por el reciento luto del novio. 
Los señores de Rivas marcharon á El Es-
corial, desde donde regresarán á la corte, pa-
ra hjar en ella su residencia. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido ejemplarmente, después de 
recibir los Santos Sacramentos, el Sr. D. A l -
fredo iSuárez de Tangii_y Pastor Valero de 
Cotón y Magán. 
Era el finado doctor en "Derecho y comen-
dador de número de la Real y distiuguiia 
Orden de Isabel la Católica. Fué también 
agregado diplomático en Londres y Berlín. 
t s t a tarde, á las cinco y media, será eon-
aucido el cadáver al cementerio de la Sacra-
mental de San Isidro. 
Descanse en paz el finado y reciban sus 
hijos la expresión de nuestro sentimiento. 
SUFBAGIOS 
E n la iglesia parroquial de San Luis ce-
lebróse ayer un solemnísimo funeral por el 
eterno descanso del alma de la eeñora con-
desa de Eurile, marquesa de San Felices de 
Aragón. 
PresMieron el duelo el capellán de la Casa 
y los hermanos de la finada, duque de Zara-
goza, marqueses de Martorell y Valdueza y 
condes del Vado y de la Ventosa, 
ENFERMO 
Se halla casi restableoido de su enferme-
dad el ex subsecretario del Ministerio de la 
Gobernación D . Juan Navarro Reverter y 
Gomis. 
V I A J E S 
Han salido de Madr id : para Solórzano 
(Santander), el ex presidente del Consejo don 
Antonio Maura y su familia; para Zarauz, 
los marqueses de Borghetto; para Fuente-
rrabía , la condesa viuda de Vistaflorida y el 
marqués de Miranda; para Carril , los seño-
res de Moreno Ossorio ( ü . A . ) ; para San 
Sebastián, la familia de D. Vicente Zaldo y 
D. Salvador Ferrer; para Cuenca, D. Gu-
mersindo Díaz Cordovés; para Valladolcd, el 
eonde de Almaraz, y para E l Escorial, don 
Marín R ecarte. 
—'Ha regresado de Souscca D. Juan López 
Dóriga. 
—.Se han trasladado: de Sevilla, á San Se-
bastián, el marqués de Casa-Mendaro; de Za-
ragoza á la capital donostiarra, 1). Mariano 
Gómez Gimllart; de Alcalá á Gijón, los con-
des de Canga Argüelles; de ¡San Sebastián á 
Londres, el eonde de Torata: de E l Escorial 
á Cestón a, la señora viuda de Zumalacárre-
gui ; de Monteagudo á Terne!, D. Nicolás Cal-
vo y Marzo: de Maqneda á Santa O'alla, don 
José Martil lo:, y de Sevilla á su finca "Las 
Í " ... '--, — ,.„.•> id s;'}í:-.ví> Ci i -
isut.utwii -¡uiwim.'ue. 
HABLANDO CON E L P R E S I D E N T E 
El Sr. Dato dijo ayer á los periodistas 
que, aprovechando la estancia en Lara-
che del delegado de Fomento, se había 
inaugurado un puente sobre el río Meha-
zen, cuya obra ha sido realizada por la 
compañía de Ingenieros'Zapadores que manda 
el capi tán Pou, y que á Melilla ha llegado 
el coronel Vives, jefe del Parque de Aerosta-
ción Mil i tar , no habiendo novedad alguna 
en el resto de Marruecos. 
l i A SUSPENSION' I>KL 
BANQUETE REFORMISTA 
Un periodista le preguntó respecto á una 
información publicada en un diario de la 
niafuma acerca de la suspensión del banquete 
reformista, en el cual el Sr. Alvarer (D. Mel-
quíades), se proponía hablar nuevamente i c 
la cuestión internacional. 
El Sr. Dato «dijo que tal información era 
exacta, y que él había hecho presente al •señor 
Alvarez que la conservación de la neutralidad 
exige la prohibición de estas manifestaciones, 
sin que ello implique para nada el cohibir el 
derecho constitucional de reunión, siempre 
que sea para atacar al Gobierno 6 pedirle 
cuentas de su gestión, y cree que ai oorar 
así el Gobierno lo hace de acuerdo con la 
opinión nacional. 
A las razones del presidente expuso el se-
ñor Melquíades Alvarez que ellos opinaban 
que solamente podía existir prohibición es-
tando suspendidas las garant ías constitucio-
nales, y como éstas persisten en todo su v i -
gor, ó debe el Gobierno suspenderlas ó au-
torizar cuantos permisos de reunión se le so-
liciten, anticipándole, por lo tanto, que no se 
extrañe que los jefes de las minorías liberalrs 
celebren la reunión á que convocará el señor 
Azcárate, y se hagan gestiones en este sen-
tido. 
El presidente expuso á continuación que 
las actuales circunstancias le obligaban á obrar 
así. para evitar conflictos interiores y res-
quemores en el exterior que •• ndierar; srr con-
trarToducentes para España , creyendo no ha-
bía Il^radq aún el tnotncnto do srHSPfimder Fas 
garant ías ; pero si llegara, dis^onrlría coi. 
arreglo á lo que las circunstancias aconseja-
ran; hacer lo contrario sería á^Sfirtáfr do la 
con'innzn que la Corona nos ha ratificado y 
de la manifiesta opinión pública. 
OTROS ASUNTOS 
Respecto al te'earama de S. M. . dijo el pre-
sidente que él darle publicidad fré con el 
exclusivo objeto de ampliar su efecto en el 
exterior. 
—De política exterior, nada—dijo el se-
ñor Dato—: hny que prepararse solamente 
para la crisis de la pfQk 
Man^n" ^ s n r é el d'a ê  el campo: S. M . el 
Roy vendrá el lunes á Madrid, y con e»te 
motivo !e visitará el Sr. SánftNte Toca para 
darle las gracias por su nombramiento. 
MITIN E N LA C A 3 \ f E L P U E B L O 
Cuan'o ayer mañana fueron recihMos por 
el ministro de la Gobernación los represen-
tantes de la PreT-ín. preeuntaron al Sr. Sán-
chez Guerra si había autorizado la renniún 
anuncinda para esta tarde en la Casa de' 
Pucb'o, contestando el ministro que, como 
se trataba de jrstinreciar actos dol Gobier-
no, hnbra ant^-i^ndo dicha reunnn. siemnre 
que se celebrase con el programa anunciado. 
Hicho mitin se celebró ayer noche, sin que 
hubiese ocurrido novedad digna de mención. 
LA C A R T A DE AZCÁRATE 
El Sr. Azcárate, de acuerdo con el señor 
Alvarez, tomó la iniciativa de citar á todos 
los jefes de las minorías libera1cs de ambas 
Cámaras, para una reunión urgente. 
He aquí los términos de la carta ' ir ieida 
por el Sr. ¡Azcárate á los jefes de las mino-
rías : 
"Creo que dada la conducta del Gobierno 
prohibiendo las reuniones públicas, sin es-
tar suspendidas las garant ías constituciona-
les, las minorías parlamentarias liberales es-
tamos en el deber de reunimos inmediata-
mente, con objeto ac acordar lo que sea más 
eficaz para defensa de los derechos polí-
ticos. 
Por esto, y á título de más viejo, jne d i -
ri jo á usted por si creyera conveniente cam-
biar impresiones sobre el particular." 
LAS OOVTRSTACIOXES 
'f?J conde de Romanones ha contestado á 
la carta del Sr. Azcárate, poniéndose á su 
disposición para asistir á la reunión men-
ciona 
En el mipmo sentido ha contestado el se-
ñor Mougués. 
Pablo Iglesias ha dicho que es opuesto á 
que se suspendan las e'aranKas, sH perjuicio 
de recabar del Gobierno el cumplimiento do 
los preceptos constitucionales, ejercitando l i -
bremente el derecho de reunión y emisión del 
pensamiento. 
L A REUNION 
Según nuestros informes, la reunión se ce-
lebrará á las cinco de la tarde de hoy, en 
una de las Secciones del Congreso. 
LO QUE DICE SANCHEZ OUERRA 
El ministro de la Gobernación, hablando 
del criterio del Gobierno sobre la autoriza-
ción para celebrar mítines ó reuniones pú-
blicas en que sea punto de disertación la 
cuestión de la neutralidad y la política i n -
ternacional, se ha expresado en términos 
idéntidos á los sostenidos por el presidente 
del Consejo, añadiendo que él ha considerado 
siempre peligroso el que se recurra, como 
algunos pareeen sostener, á la suspensión de 
las garant ías constitucionales, para evitar 
una cosa que está en manos de la autoridai, 
sin necesidad de acudir á tales extremos, que 
crearían icultades en el interior y servirían 
.para dar un triste espectáculo al exterior. 
POR LOS M i ^ i S T t R i Ü S 
D E GOBERNACION 
De madnigada. 
E l Sr. Sáenz de Quejana, al recibirnos esta 
madrugada, nos dió cuenta de un telegrama de 
Sevilla, en el que participa haberse termi-
nado la huelga de obx-eros del campo, en 
Utrera; y otros, de Alava y Scgovm, notifi-
cando que los gobernadores de dici.as pro-
vincias tomaron posesión de los respeeLvos 
cargos. 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
Reales decretos. 
Jubilando á D. Luis Gandiaga, presidente 
de la Audiencia territorial de Palma. 
Nombrando presidente de ia de ídem á don 
Fernando de Prat y üay . 
Nonibrando juez de primera instancia de 
la Latina, de Madrid, á D. Luis de Moya y 
Jiménez. 
Jubilando á D. Mannel Algora y González 
juez de primera instancia del distrito de la 
Latina, de Madrid. 
Nombrando magistrado de la Audiencia te-
rr i tor ial de Sevilla, á D. Juan Infante y 
Gaioía. 
Nombrando cnnóni<ro de Ceuta á D. Fran-
cisco Granel! y Montón. 
Conmutando las penas impuestas á David 
Moría Bouza y Manuel Otero Somoza. 
'Conmutando la pena impuesta á José Ro-
mán López. 
Cornmtnndo, por la de dosHerro, la pe-a 
impuesta á Josefa Carrcño Jiménez. 
OTRA; N)Í! I S 
E L DISCURSO DE DATO 
Acerca del discurso que el Sr. Dato pro-
nunciará el miércoles en el Círculo conporva-
dor, dijo ayer el presidente del Consejo: 
•—Tengo entendido que quieren venir re-
presentaciones do provincias, y que se 1c da 
importancia al acto. 
Más importancia debe concedérsele al acto 
que al discurso que yo he de pronunciar. 
Es claro que hablaré de política, puesto 
que político es el carácter del acto que ha de 
verificarse, pero en mis palabras he de d i r i -
girme .vrincipalíñente á la familia conserva-
dora. 
Asistirán á la reunión los presidentes de 
las Cámarás, los ministros y personalidades 
del partido. 
E L PRESIDENTE D E L SENADO 
Felicitaciones. 
Los ministros de Gobernación y Gracia y 
Justicia estuvieron ayer tarde en el domici-
lio del Sr. Sánchez de Toca, para felicitarle 
por su elevación á la Presidencia de la Al ta 
Cámara. 
Toma do posesión. 
Mañana por la mañana irá el Sr. Sánchez 
de Toca á car las gracias á S. M . por ha-
berse dignado nombrarle presidente del Se-
nado. 
A las cinco de la tarde tomará posesión 
del cargo. 
Cerradas las Cortes, dicho acto se celebra-
rá ante la Comisión de Gobierno interior de 
la Al ta Cámara, asistiendo el primer vice-
presidente, en funciones de presidente inte-
rino, Sr. Santos Guzmár. 
En la misma forma tomó posesión el l u s -
tre general Azcárraga en Octubre de 1913. 
A NDRADE A MADRID 
El gobernador de Barcelona, Sr. Andrade. 
llegará hoy á Madrid, donde permanecerá unos 
días. 
L L F O A D A A LA GRANJA 
El subsecretario de Gobernación nos dijo 
esta madrugada que. según le comunicaban d? 
La Granja, SiS. M M . llegaron al Real Sitio 
sin novedad. 
fiER VICI O^B^OTE^BAWCO 
Artillería contra Varsovia. 
POLDHÜ 26 (11,30 n.) 
Parece ser ahora que el plan del jefe de 
los Ejércitos austro-alemanes que operan en 
la Galitzia, es amenazar la línea rusa del 
Dniéster con un movimiento envolvente al 
Sudeste de Lemberg. 
E l comunicado ruso de hoy conlirma esta 
impresión, pues da cuenta de los ataques de 
los austro-alemanes contra los ferrocarriles 
que en dirección Sudeste van de la capital 
de la Galitzia hacia Kamenka y Brzezany. 
Los austro-alemanes persisten en su inten-
to de cruzar el Didester con grandes fuer-
zas, con objeto de obligar á los rusos á re-
tirarse precipitadamente, pero, no obstante 
haber sido obligados á repasar el Dniéster 
cerca de Halicz, hecho admitido en Berlín y 
confirmado hoy desde Petrogrado y á haber 
I sufrido grandes pérdi Jas en otros puntos, en 
la misma noche volvió á intentar por dos 
veces cruzar el río por otros dos sitios. 
La lucha continúa aún. 
En Polonia reina alguna actividad. En el 
valle de Orjic, y debido al intenso fuego del 
enemigo, se vieron obligados los rusos á aban-
donar las posiciones fortificadas. 
Según telegrama de Amsterdam, han sida 
enviados nuevos cañones de K r u p p al frente 
del Bzura, relacionándose esto con el nueve 
ataque contra Varsovia. 
E l avance austro-alemán 
y el repliegue ruso. 
POLA 26 (10 n.) 
fEntre Halicz y Zurawno continúan los 
combates en la orilla Norte del Dniéster. Los 
contraaataques rusos han Sido rechazados, y 
nuestras tropas han progresado con gran 
éxito y avanzando por Zydaczow, tomamos 
ayer Chodorow. 
En el resto del frente, sobre el Dniéster, 
así como al Este y Norte de Lemberg, en la 
región de Rawaruska sobre el Tauew, la si-
tuación uo ha cambiado. 
En la orilla Sur del San ya no quedan 
tropas enemigas. 
En Polonia persiguen las tropas austro-hún-
garas á los rusos que se retiran en dirección 
de Zawischass, Czarow y Simio. 
En la frontera austro-italiana. 
POLA 26 (10 n.) 
En las fronteras del Tirol y de Carintia 
lia habido d S de Artillería. 
En la regida fronteriza Je ¡a costa, al Este 
de Ronche, rechazamos al amanecer dos ata-
ques del enemigo. 
Lo.> itaiianos dirigieron hoy su fuego de 
Artillería, pi'eferentemcnte. sobre la cabeza 
de puente do Gorizia y contra el saliente 
¿c Conen. 
El Kaiser en Grodek. 
POLDIIU 26 (11,30 n.) 
Un telegrama de Moscou dice que el K a i -
ser estuvo en Grodek durante las recientes 
operaciones. 
El Rey de Baviera 
al frente de batalla. 
POLDHU 26 (11,30 n.) 
El Rey de Baviera ha llegado á Viena, 
de paso para el frente oriental. 
Los Zeppelines 
sobre el mar del Norte. 
POLDHU 26 (11,30 n.) 
Desde Schlesv-ig dan cuenta de la activi-
dad de los Zeppe.iiiie* Sn el mar del Norte. 
Y «wno aliciente, dentro de unas ÁÍ 
tancias excepcionalmcnte anormales v T ^ * " 
sas para el dinero, se ofrece un valor 
par, sin margen de mejora y con r end in / !* 
que no pasaba de ser normal. 1011 "'^euto 
Los empréstitos anteriores, <le mueU 
ñor importancia, con normalidad en 
del país y de los mercados, ob tuvieron '^ 
siguientes cotizaciones á los pocos i? 
emitidos: laii 
El de 3900, de 83 á 89; alza, 6 entera. 
El de 1902, de 90,50 á 92,90; al/n ' ^ n 
J S l ^ e 1908, do 85,75 á 88 por loo; aU 
No recogemos el de 1906 por su escaSí « 
Entro el último y los anteriores emor^f 
s hay, pues, diferencias muy eseacialos tos 
E L F R A C A S O 
D E L E M P R É S T I T O 
ñlslorla ils los emprésllíos anteriores. 
Una revista financiera, E l Ecanomista, nos 
proporciona en su número llegado a.>er á nues-
tra Redacción, datos tan interesantes como 
los que á continuación transcribíalos, y que, 
seguramente, ag radará conocer al lector: 
Contrasta el fracaso ruidoso del reciente 
empréstito con los éxitos que se registraron 
en todos los efectuados desde hace quince 
años, cuando se liquidó el desastre colon.al. 
j E l de 1900, hecho por Vjllaverde, fué de 
¡ 1.200 millones de amortizable 5 por 100, e i i -
; tidos á 83 por 100, que importaban en elec-
tivo 996 millones de pesetas. 
Y se suscribieron por todo su nominal: 
En Obligaciones del Tesoro 452.636.0^0 
En Obligaciones de Aduanas... 265.771.500 
En pagares 93.500.000 
Total 811.907.503 
996.000.1)0.3 
U L T I M A M O R A 
Quedó á suscribir á metálico . . . 184.092.500 
En la cuantía podida al ahorro. 
En las-ciñennslancias generales del rm^Á 
y de nuestro país y de nuestros mercados 
Y en las condiciones de la emisión 
Estas diferencias pueden justificar' á r, 
que se analicen, que entonces fuera un 0 ^ 
lo f|ue ahora ha resultado un fracaso 
P R O T E S T A D E LOS AXTERÍO^J38-
El ministro de Hacienda ha dirigido » 
Real orden al Banco de Espafia cediéndol& 
150 millones en Obligaciones del Tesoro fed 
1 de Julio próximo al 4,50 y 4,75 por 2 
para que las negocie el público, abriendo 1 
ventanillas en igual forma que se ha venid8 
haciendo hasta ahora. 
A las cinco de la tarde se reunió el Con 
sejo del Banco en sesión ordinaria para eo! 
nocer el texto de la Real orden citada, paj-
acordar los medidas subsiguientes á ¿ 0T11' 
La negociación empezará en los primero! • 
días de Julio, pero el Banco anticipará la 
cantidad, ingresándola en la cuenta corriente 
conforme se dispone en la Real orden. ' 
Un importante grupo de obligacionistas del 
Tesoro que en el último empréstito fueron al 
canje por las de dos y cinco años, publica^ 
en Eccnomitsa de ayer la siguiente pro-
testa : 
"S i se confirma el rumor de próxima emi. 
sión de Obligaeiones del Tesoro á seis meses 
y 4,25 por 100 do interés, resultaría que á 
los que no han ido al empréstito y se les 
tilda de falta de patriotismo, se les^hace de 
n eior condición que á los que hemos ido al 
canje. 
No debe olvidar el ministro que el tenedor 
de Obligaciones busca principalmente la "se-
giiridad" del capital ante posibles y desfavo-
rables circunstancias, y que al .crear nuevas 
Obliew-iones á vencimiento más corto, concede 
á é=tas preeminencias y ventajas que no tie-' 
;ien !;;.- '-d reciente empréstito, que quedarán 
convertidas en valores amortizahles. 
V perdiendo de hecho su carácter de ver-
dadoras Obligaciones del Tesoro, parece que 
se hace una "novación" en el contrato que 
reprepenta el empréstito. 
Protestamos, pues, centra ese rumor de que 
se lanzarán nuevas Obligaciones á seis meses*' 
y en el caso de confirmarse, esperamos, paíá-
no llamarnos á engaño, que se nos conceda el 
derecho de opción entre seguir con las qae 
hemos suscripto á dos años ó las nuevas & 
seis meses. Sería la manera de obrar con jus-
ticia y seriedad." • 
flillíCliifllFffijfiiCifl N HGif 
Entierro y funerales. 
A las siete de la m a ñ a n a de ayer recibió 
cristiana sepultura en el cementerio de V i , 
llafranca (Guipúzcoa) , el hijo del ministro 
de Eomento, .l>. Ignacio de Ugarte (que 
su gloria halle). 
¿•eguidamente celebrAi-^nse solemnes tu . 
nerales por el eterno descanso de su alma. 
.Al acto asistieron las autoridades y ana 
numerosa concurrencia. 
Manifestación de duelo. 
En el rápido de I rún regresó ayer & 
Madrid el ministro de Fomento, acompaña, 
do de su ilustre esposa, «u hijo D. J-osé, y 
su hijo político, Sr. Avellanosa. 
A esperarle á Valladolid fueron el direcJ 
tor general de Obras públicas, Sr. Calde. 
rón ; director general de Agricultura, señor 
Castell; director general de Comercio; se-
ño García de Leániz, y jefe del personal 
del ministerio, Sr. P a r a m ó s . 
En nombre de los periodistas que hacen' 
información en Fomento, fué á, la estación 
de Segovia el redactor del "Heraldo", se. 
ñor González. 
En la estación del Norte esperaban al 
ministro muche-lumbre de personas, entre 
las cuales recordamos al subsecretario de 
la Presidencia, señor marqués de Santa 
Ciruz; vicepresidente del Senado, Sr. Ro-
llan-1: director general de Bellas Artes, s~ 
ñor Poggio; marqueses de la.Valdavia, F 
(Jal y Valdeiglesias; todos los jefes de Ne 
goeiado y oficiales del Ministerio de Fo 
mentó , 7 los periodistas Sres. Carmona 
Velasco, Múgica, Montes, Mesa, Capelo I 
Meir.ls. 
:r«s los concurrentes expresaron 
sentimiento á los .señores De Ugarte, accan. 
pañándolea luego hasta el automóvil que 
les condujo á su domicilio. 
E l acto const i tuyó una sentida manifeB. 
taciCn de duelo. 
Pi. 
su 
Los alemanes han roto una fila de 
trincheras enemigas. 
PARÍS 26. 
Comunicado oficial francés de las once de 
la noche: 
En la región Norte de Arras, las acciones 
de infanter ía señaladas en el comunicado pre-
cedente han durado hasta llegar la noche. 
Nuestras ganancias han sido íntegramente 
conservadas. 
La jornada ha sido mareada con un bom 
barieo intermitente, particularmente violen-
to en los arrabales del Norte de Arras. 
En los altos del Mosa y al 'hete de la t r i n -
chera de Calonne, los alemanes han ejecutado 
un ataque que ha sido rcclm/ado, excepto éá 
un punto donde han penetrado en un elemci-
to de trinchera ocupado por dos secciones. 
En el resto del frente sólo se señalan ac-
ciones de Artil lería. 
Un telegrama del alcalde de Praga. 
POÎ A 26 (10 n.) 
El ipresidonte del Ayuntamiento rio Prngí-. 
dirigió, con motivo de ta loma de Lemberg', 
un telegrama á los consejeros imperiales, en 
el que exponía la alegría nmuiftetada por 
la población entera de í ^ g a , expresando la 
íntima convicción de que el profundo cariño 
á la Monarquía y la unión entre lo? eúbdilos 
de la misma han de lograr pronto !n victoria 
línal. 
El alcalde dirigió otro despacho al mariscal 
' de campo Arcbiduqnc Fernando, felicitándo-
POR LOS RUSOS 
le por los grandes éxitos obtenidos y expre-
sándole su conlianza en que dentro de breve 
tiempo ya no quedará un solo soldado ruso 
en la Galitzia. 
La toma de Lemberg ha causado profunda 
impresión en toda la Monarquía, y de todas 
partes llegan noticias de manifeslaciones pa-
trióticas verificadas, con motivo de este nuevo 
éxito de ,las tropas austro-alemanas. 
Eu todo el país se considera esta victoria 
como presagio de que moy pronto han de 
quedar libres de tropas enemigas todos los 
distritos fronterizos de Galitzia. 
Se considera de gran gravedad para la 
cuádruple alianza esta debilidad de la ofen-
siva rusa. 
Este último fracaso ha de ejercer gran in-
fluencia sobro las futuras operaciones y en 
los países neutrales sabrán apreciar la im-
portancia del grave descalabro sufrido por el 
Ejército ruso. 
Noticias tendenciosas. 
POLA 26 (10 n.) 
Un despacho de la Agencia Havas parti-
cipa que las guarniciones de Trente y Ro-
vereto y Tíiva han ¡sido disueltas por haberse 
negado ciertos elementos italianos, eslavon y 
rumanos á combaiir contra las tropas italia-
nas. 
Asimismo, comunica la Agencia Havas que 
el Papa ha anunciado que tomaría enérgicas 
medidas contra las familias imperiales en el 
caso de que el Ejército austro-húngaro tra-
duzca en hechoé la amenaza de bombardear 
las CatcdralíS de Veneeia y Milán. 
Naturalmente, ni uno ni otro de los comu-
nica.ios contiene uña sola palabra de verdad. 
Y se pidieron 4.667.480.500 peseras, eonsti-
tu3rendo esta petición más í e veinticinco ve-
ces lo que se ofrecía á metá.ieo. 
E l de 1902, hecho por el Sr. Rodrigiñoz, 
fué de 338.400.000 pesetas, también en aaior-
tizable 5 por 100, á 90.50 por 1O0. 
Importe del emprésti to á 90 1/2 
por 100 306.252.000 
Se suscribieron en Obligaciones 
del Tesoro 113.500.000 
Quedó para metálico 192.752.000 
Y se pidieron 3.773,78 millones, cerca de 
veinte veces la cantidad ofrecida. 
E l de 1906, por D. Arnés Salvador, fué de 
178.10 millones de amortizable 5 por 100 á 
98,60 por 100. 
Importe de la emisión á 98,60 
por 100 175.606.600 
Suscripto en Obligaciones del 
Tesoro 173.343.000 
Quedó para metálico 2.263.600 
Y se suscribieron 298,40 millones, teniendo 
qué prorratear á menos de 1 por 100. 
E l de 1908, del Sr. Sánchez Bu^tillo, por 
160 millones cu amortizable 4 por 100, á 85,75 
por 100. 
Importe del emprés t i to . . 137.200.000 
Suscribieron las Obligaciones del 
Tesoro 113.698.196 
Quedó á metálico 23.501.804 
¡ Y se ludieron 2.319,37 millones: el prorra-
jteo se hizo á poco menos del 2 por 100. 
Comparando tales cifras de los emprésti-
tos anteriores con el actual, resulta que se 
I tuvo siempi'e en cuenta que la cantidad á pedir 
¡á nirtálifo era en proporción muy limitad!! 
es relación con el empréstito. 
E ¡ i'.'ou. ,lo 184 miflonés: 
V i 1902, de I92.7r> ídem. 
En 1!'06, de 2.26 ídem. 
EÜn 1908, de 23,50 ídem. 
Y en 1915, ahora, do 750 millones se pe-
dían á metálico nada menos que 467 m'llom-s; 
jamás de una vez se pidió una cantidad de 
tal importancia al ahorro español. 
V X A 1>BXUXCIA 
CfllifliPKSiiill 
— • « < > — — -
Anoche presentóse en el Juzgado de guar-
dia D. Félix Bo r rd l , farmacéutico y propieta-
rio, quien, á nombre de la Sociedad "Uiu(W 
de Abonados á los Toros", de la que es presi-
dente, presentó una denuncia contra el emp^" 
sario de la Plaza de Madrid, Sr. Echevarría. 
La denuncia, que se presentó poi^incump^-
miento de contrato, dice que el Sr. Ecl;cvan' a 
había ofrecido á los abonados que los diestr0> 
Vicente Pastor y .Rafael Gómez torearía» ^ 
corridas cada uno en el segundo abono, 
que no ha cumplido. , 
Añade la denuncia que la BnTPres* , i . 
Plaza de Toros, alegando la imposibdidad 
que los citados diestros toreasen las dos cor -
.'las, había fijado unos carteles, haciendo sa^ 
á los abonados que no estuviesen c o n t ó l e 
que podían pasar por Contaduría, donae 
les devolvería el importe de sus l w U f T ^ . 
Pero parece ser que el tal aviso í a ? ? a¿ 
cado de tal modo, que muchos abonaao-' 
se apercibieron de él, y cuando quisieron ' 
efectiva esta devolución, se encontrarozi 
que había expirado el plazo que para m 
la señalaba la Empresa. 
c T S r . © r í u ñ o e n S ó r i o S a . 
SKRVICIO TrXKORAFICO 
CÓRDOBA 
E l director general de Comunicaeioa^^j 
ñor Orínño, visitó tóta mañana -a ^ 
y el sitio en que .será levantado el eui 
la nueva casa de C o r r o í . „ inr fué 
En los .alones del O t a l o O o n s e g * ^ 
obsequiado el Sr. Ortuño con un ,e-
Una Comisión de Ui C;',•,, Lnonco. 
visitóle para pedirle la ^-ba^del ^ 
Por la noehe se le obsequio en ^ 
Suizo con un banquete, al que a-is " ,,1)t)8 
autoridades y los empleados de ios 
dt Correo v Telégrafos. . , j se#w 
E l alcalde puso en C í m o e i m ¡ ° u l ú A a i i & -
Ortuño el acuerdo tomado por ei J 'ba. 
to de declararlo hijo adoptivo de t o i -
MADRID Año V.Núm. 1.327. E L D E B A T E Domingo 27 de Junio de 1915. 
E L DECRETO 
por la importancia quo tiene publicamos 
¿ continuación el extrao-to del decreto de 
Máxima Cura de la h>agrada Congregaron 
iisistorial de feelia 20 de Agosto de 1010, 
' último 
singularmente colocando sobre la error, en las 
tres lenguas, latina, hebrea y griega la con-
fesión de que era Key. 
Explicó que este Reinado de Jesucristo no 
era l icuado de fuerza, ni menos de violen-
cia, sino Reinado de amor que realizaba por 
medio de su Corazón adorable, vcrdadi io 
volcán de inagotable amor. 
A continuación, revestido de una anti^iia 
y requísima capa pluvial, hizo la bendición 
L A CEREMONIA DE AYER EN TOLEDO 
| "que, después de aprobado en el ultimo ^ eot í«aéía(áóñ 'd Sr. Santamaría . D. Fran-
Consejo de ministros, anteayer firmo b . M . el eisc 
1 ^ ' BXTIIACTO D E L J>E<lKETO 
j Tiene por fin el automar á los Obispos 
¡españoles para que puedan remover adminis-
¡tralivaJiiente á los párrocos de sus diócesis, 
Saciante justas causas. 
! Causas de remocio'».—Enfenuedad, imperi-
íeia, odio de la plebe, pérdida de la buena es-
'tiuxa. el crimeii, la mala administración de los 
' bienes temporales de la Iglesia, el descuido 
jdc los deberes i>aiToquia'les y la desobediencia 
i *1 suiJcrior. 
seo Belio colocó en el trono preparado la 
Sagrada Imagen, y un coro de niños cantó 
sagrados himnos. Una niña leyó la preciosa 
poesía "Entra, Señor ." 
Después fueron espléndidamente obsequia-
dos todos los asistentes, y en especial los n i -
ños, por la señora de Laraarca, señora de 
Belio, marquesita de Luque y fttrás distin-
guiiias señoritas. 
Además de Jas personas ya mencionadas 
asistieron los reverendos señores sacerdotes 
D. Federico C. Clérigo, reyente de Meco; el 
arcipreste de Campo Argañáu, D. José Utre-
Procedimientu.—l.0, la invitación al p á r r o - | r a ; D. Constantino Estové y 13. Manuel Co-
'eo para que renuncie; 2.°, el derecho de re-1 n-ales, profesores del Seminario de Alcalá; el 
Jmoción; 3.°, revisión del decreto. , i alcalde, juez, teniente de la Guardia civil y 
». Incitación.—El Obispo convoca á dos de eoneejales de Meco; D . Ambrosio Mart ín, i n -
'jos examinadores sinodales ó prosinodales, les, dustrial madri leño; los médicos ^ -profesores 
1 expone el caso, deliberan juntos y acuerdan deí pueblo, y muchísimas personas más, que 
L A R E I N A E N T R E G A 
L A N U E V A B A N D E R A 
E N L A ACADEMIA D E INFANTERÍA 
•gi procede ó no la invitación á la renuncaa. 
) caso de que proceda, se 1c hace por es-
lerito al párroco (aunque también puede ha-
es imposible mencionar. 
Terminada la fiesta, partieron en auL¡mó-
vi l para Madrid el Sr. Santamaría y los se-
LAVADO ABSOLUTO 
D E L A S VÍAS URINARIAS 
•ceisc de palabra por el propio Obispo o por, ñores de Lamarca, despedidos por todo el 
j an delegado suyo que hará las veces de ac- ' pueblo, que quedó entusiasmado de tan sim-
ituario), manifestándole al propio tiempo de | pática solemnidad, 
i palabra ó por escrito las causas. En el plazo 
I ¿e diez días, prorrogables por otros diez ó 
[veinte, el párroco puede preparar su defensa, 
I gi aoude á la renuncia se acepta por el Obispo 
se declara vacante el beneficio, 
i ' Decreto da rem-oción.—En caso de que el 
( párroco impugne las causas aducidas para de-
¡cretar la remoción, debe hacerlo por escrito, 
í con pruebas, pudiendo pedir el examen de 
! testigos. YA Obispo, con el consentimiento de 
1 Jes examinadores, la acepta ó rechaza, y para 
(aciaración de las causas, sin el Consejo de los 
1 citados examinadores el Ordinario puede in -
iterrogar á otros testigos, aunque el párroco 
¡ no los prevente. 
Cump-lido torio lo oue á la defensa del pá-
; rroco corresponde, el Prelado y ios exaxnina-
i dores deliberarán y votarán secretamente si 
¡ procede ó no el decreto de remoción. Si pro-
^ eéde, el Obispo publicará el decreto y lo noti-
' ficará para que interponga ó no recurso. Cuan-
! do aquél quedo firme, entonces procede la pro-
¡ m-ulgacióii. Si no procede, so le comunicará 
| también al párroco. 
Itcxixión de actos.—El párroco puede reeu-
: rrir contra el decreto ante el .Obisro y de 
! nuevos párreos consultores dentro del plazo 
| de diez días á contar de la notificación. Pre-
sentfido el recurso se concede un nuevo p'lazo 
N O T I C I A S 
L A TEMPERATURA 
El t e r m ó m e t r o marcó ayer: 
A las ocho de la mañana , 18 grados. 
A las doce, 25. 
A las cuatro de la tarde, 21 . 
Temperatura máxima, 25 grados. 
Idem mínima, 12. 
El ba rómet ro marcó 705 mm. Variable. 
Antes del acto. 
TOLEDO 26. 
La ciudad se ha engalanado para recibir 
á los Keyes. En los edificios públicos ondea 
la bandera nacional, y en los particulares hay 
colgaduras. 
En los Claustros del patio de la Academia 
están formados los alumnos, y en el centro 
del patio, los nuevos oficiales. 
Las galerías altas se han convertido en t r i -
bunas, desde donde un distinguido público 
presenciará el acto que va á celebrarse. 
Ante los tres arcos centrales del iGlaustro, 
que dan frente á la puerta de entrada de la 
Academia, se ha levantado un altar. En los la-
terales hay cortinas de terciopelo carmesí. En 
el centro, bajo un templete cubierto de tercio-
pelo rojo, y rodeada de flores, se destaca la 
Si una señor i ta en la flor de la juventud 
es tá ipálida, ojerosa, inapetente, to' e, se 
cansa al menor esfuerzo, tiene náuseas , vó . 
mitos, desarreglos eu el cambio de edad, 
use el Jarabe de Hipofosfitos Salud, y al 
poco tiempo recobrará el c o l o i d e sus me. 
jillas, la actividad y la a legr ía . 
de Infanter ía . 26 (de Junio de 1915", están 
bordados -por manos de la augusta esposa del 
Monarca. 
La moharra, el escudo nacional, la eorne-
imagen de la Purís ima Concepción, Patrona! tiUa,!le Ia Academia, el cuento del asta y las 
de la Academia. Delante de ella, un Crucifijo ! ̂ emás aplicaciones son de acero afiligranado 
de plata y cuatro candelabros repujados. 
Delante del altar, y al lado del estrado que 
se destina á los Reyes, hay una mesa auxi-
liar, cubierta por paños de seda bordados en 
oro, y sobre olla los Reales despachos que han 
de ser entregados á los nuevos oficiales. Jun-
to á la mesa, los sillones dispuestos para las 
Reales personas. 
A l lado del Evangelio se colocaron los re-
clinatorios para SS. M M . y A A . A l de la 
Epístola, los de los Prelados. 
Todo el estrado se cubrió de alfombra ama-
rilla, sobre la, que corren tiras de tapiz rojo. 
E l Obispo ide Sion pronunció la oración 
de gracias. 
Después, á los acordes de la Marcha Real 
y presentadas armas, la bandera fué condu-
cida procesionalmente al Museo. En la puer-
ta de éste, el coronel Marzo entregó la en-
seña al general Primo do Rivera, el cual sa-
ludó con ella á los Reyes, tras lo cual, la 
internó en el Museo, donde quedará deposi-
tada. 
Regresados frente al altar el oficial aban-
derado y su escolta, tomó aquel la nueva 
bandera, enfundada, y la entregó al Rey, 
quien, desenfundándola, la pasó á la Reina, i gada hasia verter la última gota de sangre. 
La nueva banüera es de seda roja y gual- qué se le tributaran los honores debidos, y 
da. E l escudo y la leyenda: " A la Academia, ordenando con tal fin que el batallón forma-
ron con las armas rentdidas hasta después de 
haber consumido el sacerdote oficiante. 
Terminada la Misa pasó la bandera eon 
su escolta á colocarse en el centro del p r i -
mer batallón, á los acordes de la Marcha 
Real. 
Después, y previa la venia de S. M., des-
filó en columna de á cuatro el batallón, cons-
tituido por los nuevos oficiales, dirigiéndose á 
la explanada oriental del Alcázar, marchan-
do en la misma forma el segundo y el p r i -
mer batallón de alumnos, seguido por las 
bandas de música. 
Honrando á la bandera. 
TOLEDO 26. 
Las augiistas ¡jersonas visitaron el MUBCO 
de la Academia, y luego se f ingieron á ia 
explanada del Alcázar, donde so hallaban 
fnnuados los batallones, y en cuyo centro se 
había levantado una tribuna para Sus Ma-
jestades y Altezas. 
E l coronel Marzo arengó á los oficiales y 
alumnos con las palabras que dis, oue la Or-
denanza, mandani.io, en demostración de aca-
tamiento á los Soberanos, á la Constitución y 
á las leyes del Reino, y eu prueba de hallarse 
todos disiJuestos á defender la bandera entre-
y embutiido en oro y plata. 
La Reina, tomando la bandera, avanzó eon 
ella hacia el director de la Academia, y con-
movidísima, leyó el siguiente discurso: 
"Seño r coronel: Os entrego esta bandera, 
símbolo de la Patria, amor de nuestros amo-
res. En ella he puesto entero mi corazón de 
madre y de española; en ella pondrá dentro 
de poco sus bendiciones la Iglesia, para que 
sea cifra y compendio de los afectos más 
puros del alma. Así, al prestar ante sus plie-
gues el juramento sublime de la ley del ho-
do hiciese, rodilla eu tierra, las dos primeras 
íiias de alumnos y en pie las otras dos, las 
salvas de rigor. 
A la voz de mando se hicieron las descar-
gas, y después se verificó el desfile, en colum-
na de honor, de frente, sobre el hombro y 
con guías á la dercoha. 
A l pasar frente á SS. M M . cada sección, el 
oficial que la mandaba daba un >.,a al Rey, 
que los alumnos contestaban. 
Banquetes. 
TOLEDO 26. 
Los nuevos oficiales y los aluimios reunié-
ronse en aninlados banquetes en los come-
dores del Alcázar. 
En la sala de esgrima se celebró el almuer-
zo que los Reyes presidieron. Junto á éstos 
hallábanse la Princesa de Salm-Salm y el I n -
fante Don Alfonso. 
Además de los jefes de Palacio, el m i -
C A R R E R A S 
EN E L HIPODROMO 
Hoy, úl t imo día de la reunión de prima* 
vera, se celebrarán las carreras de caballos 
con el siguiente programa: 
Primera carrera.—A las cinco, "Venta". 
Premios: 1.250 pesetas al primero; 15ft 
a l segundo, y 100 al tercero. 
DL-íancia, l.üOO metros. 
Inscriptos: 
"Chartres 11", "Gaud", '-Espino", "Jug^ 
de Palx" y ^Carbonero 11". 
Segunda carrera.—A las cinco y ¡medía, 
"Campeonato" (handicap). 
Premio: 3;00 0 pesetas y una copa de S» 
Alteza Real la Infanta Doña Isabel. 
Distancia, 2.400 metros. ( 
Inscriptos: 
"Lacteol", "Bohemio" ' F r ipón I I I " , " T L 
tanic", "Madura" y "Titania". 
Tercera .carrera.—A las seis, "Consola, 
ción de cruzados" (handkap) . 
Premio: 1.000 pesetas. 
Distancia, l.BOü metros. 
Inscriptos: 
"Can táb r i co" , "Drago^eta", "Chispero* 
y " P i r ó t e " . 
Cuarta carnera.—A las seis y medía , 
"Consolación, pura sangre nacional" (haiu, 
dicap). 
Premio de la Asociación General de Ga»/ 
naderos: 1.000 pgsetas. 
Distancia, 1.Í6IQ0 metros. _ j 
Inscriptos: 
"Linda" , "Violeta." y "Eeprno". 
Quinta carrera.—A las siete, "DespetIL 
da'', (handicap). 
Premio: 1.250 pesetas. 
Distancia, 2.000 metros, 
í-nscript-os: 
' "Veronése" . " M i l t o n " , H^artfiess", " f i t i 
dian-Boy" y " P i r ó t e " . 
Automóvi l Mercedes, 35 H . P., á toda 
prueba, 5.000 pesetas. Conde de Araada, 2#J 
UÑA COXFEKENCIA 
m\\\ 
En el Centro Instructivo Maurista del dií-í 
Sr; Poñ.-i, y el i ^ f f de la Guardia civil, s^fhr 
Pantoja, presididas por el gnV'-nrdor mi l i -
tar, genera] Moltó; delegado de Hacienda don 
Veinticuatro años de maravillosos resul. 
i de diez días para que el párroco haga nuevas tados. 
| aíegaciones v transcurrido el cual los consul-
• teres examinarán si hubo algún vicio en el 
i procedimiento 6 si la denuncia carece de fun-
• damento oyendo para ello á nuevos testigos 
¡ ó haciendo las inda-sraeiones oportunas. Admi-
: tido ó denegado el recurso por mayoría do 
i votos con ira ¡a resolución que se adopte no 
¡ ha lugar á ulterior recurso. 
Garantías para el derecho del párroco.— 
j 1.° En la invitación el Obisoo no procede por 
¡ r' sino mediante el consejo ó el consentimiento 
i dt- dos examinadores. 
1 2." En la revisión so necesita el consejo 6 
í el consentimiento de dos párrocos consultores. 
í|p 3* Tiene derecho el párroco pera alegar 
..fontra ellos. 
^K;' 4.° Se conc-fd^ al t arro eo ol derecho de 
aWsrav v «lo v<:"dír -1 ,jp rr^tien» así 
i .como de recusar á los testigos que presente ol 
,i Obi.=no. 
| 5.* Puede recurrir contra él decretó de re-
. visión eon nuevas alega-c-inres. 
• Elección de los examinadores ó connultores 
pparroiruia^es.—Se hace en .«incido ó fuera de 
! él de acuerdo eon el Cahildo iCatedral ó con 
s-'lofe coft^n'tívívMv^ di-rvesartw entre 1n<? vr.fc 
• antiguos por razón de elección, sacerdocio ó 
/edad. 
i. P r^r i f i rp d"! r w v t J ' i — P n ^ d ^ «orlo -í otra 
; parroquia de igual, inferior ó superior eate-
,i..gorin. n nn ofiedn ^-'csiástico ó se le puede 
j €oneeder una pensión. 
•¿Qui/nes esfrn ohHmrf^a á esta ley?—Los 
párrocos propiamente dichos. 
Según " E l Siglo Médico", durante la se. eas D# Carlos Casado, el preside"te de la A u - Para corresponaer ai ano nonor que reci- gracias á S. M . la Keina por la donación d 
h¡!iniÍ! hf .Sesui^ '.sin, variaciones ^ ^ . ¡ ^ j ) A'-berto ̂ « r r ^ i el CP^edr^'co bimos» 8010 un sentimiento impulsa nuestros bandera, recordando al propio tiempo qu mana 
apreciables el estado sanitario de la capital. 
Disminuidas en general, las enfermedades ^ I n £ t l t " ^ Gresono Alvarex. los rü*<ns. 
gripales, catarrales, reumát icas y . las ner. trados Sres. Rey y Arbiee. el alcalde de To-
vlosas de origen telúrico. Aumentan los . ledo, D. Filiberfo de Lozova: el admininr' '-
•desarreglos gastro.intestinales de- nal;:ra. • dór principal de 'rorrees. D. Roberto Mar t ín 
leza, inflamatoria sencilla por ingestión de ' Corral: el gobernador civil interino. T). Ra-
alimentos alterados y bebidas frías. No hay fael Ramírez de Arellano-: el dim^ado pro-
padecinnentos tifoideos y las fiebres erup.'. vineia] D. - R ^ ^ ] Menor, los eo-eeinles don 
tivas son escasas. 
En la infancia hay naró t idas , sa rampión 
benigno y algo de varicela. 
VARIOS 
BOLSA, 16 (Antes flyla^.) 
POSTAS, 2 3 
tyfffin E M B - J A D O R E S , 28 
IOS MEJOKES.—TELEFONO NUM. 1.S33 
EX V I L L A N X E V A DE L A SERENA 
— o — 
INAUGURACIÓN DEL PUENTE 
SOBRE EL GUADIANA 
o-
VlLLASTJEVA DK LA SERENA 26. 
Mañana se celebrará con gran solemn dad 
la inauguración oficial del gran puente Síjbre 
;«1 Guadiana. 
r^Para asistir al acto, llegaron el exeeleutí-
¡"mo señor Obispo de Badajoz, el gobernador 
P-viJ de i a provincia, el alcalde de Badajoz. ' 
• el senador Sr. Albarrán y el diputado señor las obras de la canalfeación i e l Marza. 
popo. 
Mañana llesrará el director 
varias maniobras, pero molesto por el gran ' a a í e s civiles y militares y todos los gen ra-
numero de chicos que alrededor del vehíeu. 
lo se congregó, a t ra ídos por las operaciones, 
abandonó el pescante y dió una regular pa. 
tada á uno de los curiosos. 
El acto motivó grandes protestas ^ o r 
parte del público que lo presenció. 
E l padre de la criatura, al enterarse de ; 
la agresión, presentó la oportuna-denuncia 
contra el " c h a u í í e u r " , cuyo nombre .se des. 
ce n oce, por la raoidez con que el Automóvil ' 
emprendió la marcha. 
. Hay que eontcnerse .—Nicolás Modrego ' 
Muñoz, de veintiocho años, '-chaufifeur", la c a ^ ' • l'n n e ^ eon P 1 " * de igua: 
emprendió á golpes -con su novia. Epi fanía 1 eo-or >r W * ' " de Pcr-S-
i DTeE Cabreja:, 17 con vna hera:ana de é s í a j Prineesa de Sahrir^^m. f n r e Vaneo 
llamada Epigmenia. protjueiéadole S. las dos y sombrero como el de la Reina, luciendo so-
heridas de pron')?t,ico leve. ]bre el p ^ o un griino de rosas. 
Un att-opeílo— ^ l coche de la P r i s i ó n . E l tufante Pon Alfonso, nniformé fle en-
celular atropello en la calle .de Sagasta á : r.irán ^ rBgimimfcQ Infantería del Rey. con 
ñor, sentirán las futuras generaciones de ofi-
Asisten, tmtre otras personalidades','los se-1 eiaIes acrecerse en sus pechos los im.pulsos 
nerales Orozco. Luque, Aranaz, Alvear y Pr i - del deber y del sacrificio, que hicieron gran-
mo de Rivera (D. Miguel); coronel Bermúd z de en lo Pasado el nombre de la Infanter ía nistrb de la Guerra, el capitán general de 
de Castro.y teniente coronel Caballero: re- e.sPañola y Q"6 los harán á ellos dignos con-, la región, los generales ayudantes de Su Ma-
presentantes de las diversas entidades mil i ta- , tin"adores de su historia y sus hazañas. j jestad y S. A. , concurrieron al almuerzo e l ' 
res de Toledo, Fábr ica de Armas, zona de! Alumnos de In fan te r í a : De vosotros lo es-' Cardenal-Arzobispo Sr. Güisasola, las autori-
reelutarriento, sección de Intendencia, Colé- Pera' en 110inbre de toiSás las mujeres espa- dades civiles y militares de Toledo, el d i -
gio de Huérfanos, presidida por su coronel, ñolas, vuestra Reina." ¡rector de la Academia, una Comisión de pro- . 
E l coronel Marzo, tomando la bandera, , W e B , formada por el comandante Cordón- , tT l to *el hospital anoche una conferea-: 
spondió: ¡cilio, el capitán Gutiérrez v el 'teniente Le-! c 
"•Señora: Grande es la emoción que en este tamendia, el abanderado saliente, Sr. Simón, ^ f 1 el br- .JJ- Just0 Navarro. 
Modesto Marín, inspector provincial de Sani- ^ e n t o me domina, y ella será causa de y el que nuevan-eute se ha hecho cargo del ^ couterencianie demostró üasta ia saeu^ 
dad D. Carlos Fer rán , el director del Tnsíi- ^ im Palabra n0 expresar la. magnitud- puesto. Sr. Martín Naranjo. dad como la política seguida siempre por a l 
tuto D. Modesto Marín P-ez el director de de nnestro agradecimiento; pero creo Ínter- ' Terminado el almuerzo, los Reyes marcha- Sr- Maura ha sido una .política eminentemea-
la sucursal del Banco de # s p á ñ a D A p ' s t í ^ Prefcaí fielmente el sentir de cuantos rertene- ron de Toledo, no sin felicitar ealur sámente te i w ^ a l , niucao mas que la seguida por; 
Rodríguez el ingeniero jefe de Obras ñúbH- eemos a esta Academia al hacer presente qne al director ¿e la Academia, y dando éste las aquellos proíesionales de la política que ha-: 
4.a. ara c rres der al alt  h r e red- racias á . . la Rei a r la don ación e ,cen de a democracia y de los principios Uv 
berales la bandera a cuya sombra sirven i n -
tereses personales. < 
Recordó que la ley del Jurado, eminente-
mente liberal, fué debida al Sr. Maura, la-
, mentándose de que esta ley se falsee en »aj 
I aplicación hasta el, estremo de que todos lo» 
j fiscales del Tribunal Supremo, sin distinción' 
i de ideas políticas, en la apertura anual d« 
i los Tribunales han 'defendido la necesidad d* 
j la reforma de la ley del Jurado. | 
: Recuerda también la lev del Sufragio un i -
j versal, obra también del Sr. Maura, quien a l 
i dictarla, no atendía al resultado que las elec-
ciones pudieran tener, sino á que el puebty 
(jjudiese estar fielmente representado en lo^ 
comicios. 
Y es que el Sr. \Maum—¡decía el confe-
renciante—no se asustó nunca de esa libertad 
, que tiene la virtud de amedrentar á los mis-
mos que se llaman liberales por llamarse de 
algún modo. 
Dice que el bloque de las izquierdas y él 
Trust periodístico fueron los que iniciaron y 
prosiguen la campaña contra el Sr. Maura, 
precisamente porque el Sr. Maura, haciendo 
cumplir la ley, lesiona intereses creados. 
Termina calificando de comedia vergonzosa 
72 20 j la pasada crisis, afirmando que el 'Sr. Dato 
72,80 1 no puede erigirse en mantenedor de la neu-
75,90 tralidad, pues la neutralidad no la defienda 
7(),25 n i ia sostiene el Sr. Dato, sino el pueblo es-
77,80 | pañol. 
El Sr. Navarro fué apiaudidísimo y awgj 
felicitado. 
José Pancho. D. BtrgtSno OrHz Pedraza. el f a J * d el Rey Don Alfonso X I I hizo creer 
carelMn de San Juan de los Reyes Sr. Va- a los enemigos del orden oue pudieran pros-
corazones, y este sentimiento es el de gra- ¿1, como alumno, había asistido á la ceremo-
t i tud : gratitud inmensa á Y. M . . que, siendo nía que se celebró en el momento de hacerse 
Soberana por su linaje y Soberana por su cargo de la que regaló S. M . la Reina Doña 
hermosura, es Soberana también por la bon- \ Mar ía Cristina, 
dad de .sii.v corazón». .x | f~ 
El 17 de J u ü o de ISSG, en aquellos mo-
mentos en que la prematura nmerte de Su 
líente y el deán de la Catedral D. Ramón Gue-
rra, ; con una Gbmisión del Cabildo. 
Llegada de los Reyew. 
TouKDo 26. 
A las diez y diez, lar, cornetas anunci . rón 
i la Jlegada de SS. M M . Momentos después, lie 
garon éstas, mientras les músicas entonaron Los ü-ascib!es.—El automóvi l particular 
M. 273. E., se metió en la acera al pa^ar por i la Marcha Rea!. 
I la plaza del Des de Mayo. En la paerín de la A^-adenña recibieron -á 
Para sacarlo de aUí realizó el '-chauffeur" los Soberanos el coronel diredor, las autori- f » « « , m m™ solo ele cuantos cobijo esa 
perar revueltas contra el Trono, en e=te mis-
mo sitio, el general D . José Galbis, director 
de la Academia general milifar. al recibir la 
bandera que regalaba S. M. la Reina Dnña 
Cristina, y que acaba de ser depositada en 
el Museo, pronunciaba estas -a!abras i " E l 
oue sirva en esta Academia y jure esta ban-
dera, aunque quisiera ser traidor no podría 
serlo niirca". Y Dios, en PUS altos desig-
nios, quiso que aquella profecía se cumolie-
S O M B R E P F U P , SANTOS Z ü l f l T E G U ! 
7, PPÍBCIADOS, 7.—MADIÍID 
Altas novedades en sombreros y gorras 
para señoras , caballeros y niños. Especiali-
dad en sombreros para sacerdotes. 
EXTRANJERO 
Ies que asistían. 
E l Rey pasó revista 4 los a1umnos. y lue-
g o ' o e u r ó su sitio en el estrado, así como las 
demás personas que le acompañaban. 
Yesíía el "Rey uniforme de la Academia, con 
insignias de car i tán general. Inciendo la Ve-
nera del -.Toinón de Oro. y la de las cuatro 
Ordenus militares, además de la banda de la 
gran cruz roja, del Mérito Mil i tar . 
Pa Rcha. '• raje de seda gris perla, con en-
fionilacio Ecija Vindel, que resul tó - on 
lesfones íeVei en una p-.erna. 
TJn hurto.—D. Luis Rubio de Casfro. de 
veintiocho aucs. ingeniero, ha dein-n la'7© 
que de su domicilio, Alfonso X I , ,núm. 12, 
!e han robado un solitario valoraio en 
l . F ^ O ne^eta-. "ue en uiiión de íbtras al. 
lia^ns hab ía dejado sobre una mesiMa de 
noche. 
1N0 sospecha ütíwo mido sor el l a ' , r ' n . | 
Intento de s u i c i d i o . — f a v a Caltenai 
Fuente, soltera, de treinta y evatro años 
de edad, t r a t ó de suicidarle tOTr-ando í?ran 
cantidad de permansranato not^-nco. 
Se la asistió en su domicilio Cabezn.. 31 , 1 
siendo su estado caliHi'ad.o de gravo. 
Se ignoran "los móviles que la ímpr. lsa. 
ron al delito. 
Accidente 'del tt-n.hnjo.^—Trabajan'o en 
la insifi-nia del Toisón y banda del Gran Collar 
de garlos U l } 
Acompañaban á SS. M M . y A A . e1 coman-
dante geera! de Alabarderos y jefe de Ja 
Cncn mri tar del Rey. gene-al A m a r : el d i v e 
de Santo Mauro, mayordomo r^avor de la 
Reina: la cama •••era mayor de Pa^'do. dnr-ne-
sa de San darlos; los avudarites de S. M . édiáf-
de de' A ••1"<''-..'-C'^nel marqués de la Ri^er^ 
y comándsitíte Ponte, el ayúdente de Sn A l -
tela e! Tufí^te, St. Moreno Alalia, v el mi-
nistro de la Guerra, que había llegado á p r i -
mera hora de la mañana. 
••• •• 
Los Reales tté naelioÁ Di "curso 
ToivBDo 26. 
general de Obras 
, Públicas. 
Las obras las bendecirá el Prelado. 
El entusiasmo reinante es grande. 
m m ÍIÜ 
BüROÜILLO, 6 duplicado 
E L SAGlíABO CORAZON D E JESUS 
• • • 
! , ^ n ^Icco, eu casa de los Sres. de Belio, se 
! «a celebrado con gran solemnidad la cere-
on â de la consagración del hosrar a l Sa-
: N á o Corazón. 
í j - ^ la ¿ala iirincipal de la casa bahía un 
J.wnito «u.,.. -.1 í 
nares sufrió gravís imas lesiones el jo"na_ 
lero Valentín Morales Agudo, de .+reinta 
nueve 
Se 
cursal <3e la Inclusa. 
.Amenazas t!e muerf*.—^Manuel OíaK Pe. 
dre, maestro de obras, ha sido detenido 
por maltratar y amenazar de muerte á 
Celedonia Santos Heras. de veinticinco 
año'?, planc-hadora. con domicilio en la calle 
del Tr ibútete , núm. 4. 
Además , el Manuel tuvo á bien llevarse 
diversas ropas, tasadas en 4Ó0 pesetas 
piedad de la planchadora, en un descuido 
de ésta . 
Ta.baeo "full".—Unos individuos Huma, 
dos César Macho Campesino y Eduardo J i -
ménez Pajarero, se venfau dedicando á ha. 
cer la com.petencla á la Tabaíalei-a. 
Por unas "viles" pesetas le í e rv l an i uno 
magníficas libras de tabaco, cuya proceden-
cia era completamente "co l i l l e r i l " . 
Si se adqui r ían varias á la vez, el con-
sumidor se llevaba alguna de au tén t i co se-
' " K U Jaco.metrew. ü8. y Rchegaray, 18, la 
Policía se ha in'autftdo de I m út i les nece-
sarios para el ejercicio de la industria, y 
bandera haya sido traidor. 
Yo prometo á V . M . qne en las primeras 
lecciones que se den á la juventud que pase 
por esta Academia hemos de ineulcar1a la 
grat i t i r l que debemos á V . M . , y repitiendo 
las palabras que en igual oeasién se promvn-
SÍarort, reitero la seguridad de que cuantos 
estudien en esta Academia y juren esta nue-
va bandera no sólo no serán traidores, sino 
que serán los primeros en dar su vida .para 
defender la Patria y el Trono; y en fe de 
ello, señores ofidn1es, caballeros alumnos: 
¡Viva E s o a ñ a ! ¡Viva el Rey! ¡Viva la Rei-
na Vic tor ia !" 
Los vivas fueron sonoramente contéstalos. 
De nuevo s» ordenó rendir armas, y la en-
seña fu§ inclinada en el Al tar ante d Chis-
po de .Sion, el cual, revestido, la bendijo 
con la oración siguiente: 
"Oremos, Omnipotente, Sempiterno Dios, 
que eres fortaleza de todos los triunfadores, 
asintiendo j:rcpicio á los ruegos de nuestra 
humilda!!, y santifica con la bendición celes-
tial esta bandera, que va de¿tinada á la M i -
li da, para que sea firme contra las naciones 
adversas y rebeldes; salva, mediante tu res-
¡guardo, temible para los enemigos del pue-
blo cristiano, y con la ayuda de tus Santos, 
base y prenda segura rde victoria, porque Tú 
eres el Dioe que tr i tura las gueirae y pres-
tas ei auxilio ds tu protección celestial á los 
O'-e esperan en T i . Oremos, C.anipotente, 
Sempiterno Dios. 
. ...licantes tu voluntad para 
que te dignes bendecir la presente bandera, 
en gloria de tu nombre, para que ella pueda 
Ser próspera y venturosa doquiera sea lle-
vada. Oremos, ¡oh Dios!, que quisiste san-
2r, DE J U X Í O 1915 
BOLSA DE SI AI) UID Pre.CG-deute. 
4 0 /0 interior, 
¿e r ie P, de óü.uOü pías . nmls. 
" F, de 23.000 " 
" D. de 13.500 " 
" C, de 5.000 " 
" B, de 2.500 " 
" A. de 500 " 
" G y H de 100 y 200 
Rn diferentes series 
•4 O.'O perpénío «•xterior. 
Stü-ie F. de 2Í.O00 ptaa. nmls. 
" E, de 12.000 " 
" D, de 6.Cu9 
" C, de 4.000 " 
" B, do 2.000 " 
" A. de 1.000 " 
" G y H, de 100 y 200 
En diferentes serles 
4 O/O amoilizable. 
Serie E, de 25.000 ptas. nml?. 
" Jj, de 12.500 " 
" C, de 5.000 " 
" B, de 2.500 " 
" A. de 5 00 " 
En diferentes series 
5 0 /0 ainortizable. 
Serie F, de 50.000 ptas. nmls. 
" E, de 25.000 
" D, de 12.501) " 
" C. de 5.000 " 
V B, ds 2.500 " 
" A, de 5 00 " 
En diferente»! serlfs 
Obligaciones del Tesoro 4 O/O 
Emisión de 1 de E n e r i 1915. 
Serie A. números 1 á 37.940! 
de 500 pesetas ¡100,9) 
Serie B, nümeros 1 á, 63.714 1 
100,90 
Oehoy 
Previa la venia del Rey, él capitán ayu-
i dante leyó los Reales despacbos de les nuevos 
años , oue habita en Conde-Duque, 19. ¡©¿^¿les, destilando luego éstos de cuatro en titicar la enseña de la Cruz ,c-on la preciosa 
^ ^ " í L í l " C*Sa de Socorro su- I cuatro ante la mesa donde aquéllos estaban sangre de tu único Hi jo Nuestro Señor de-
para, recibirlos. Los despachos entregados pa- sueristo, bendice y santifica esta nuestra ban- ¡ ' „,-w^™, « o 
san de 400. 1 dera que tremolamos en honor de la misma; V** Ü Í Í U I I - ^ ^ K Í AS 
Terminada la entrega, el Rey, descendiendo | Santa Cruz, -para qne por medio de la misma ,>00pts- n*mB- i á 
del estrado, se 'adelantó á los "nuevos oficiales cons:gamos un triunfo glorioso,- y nos con-
y pronunció un vibrante discurso. j cedas arribar á puerto de salvación. Oremos, 

































lOOpts. n ú m s . l á 4.800 4010 
5 00 pts. námfl. l á 31.000 5010 
Obligaiáones. 
F. C. de Valladolid Ariza 5 0/0 
^ \ altar adornado con mucho gusto por 
! sefioraB presidenta y secrelaria del A pos-'. 5©' «n %'deTroclie de envases de las marcas 




Unión Alcoholera Esp.' 
Acciones. 
Banco de l i spaña , . . „ . 
lo del honor. I triarcas, profetas, apóstoles, evangelistas, 
La Infanter ía española—exclamó el R^y—| "lüi'ü^'Sj confesores y vírgenes, y la de todos 
hará, seunramente.' respetar su tradición g'o- los escogidos, nqs ayude y nos regocije eu 
riosa, que no necesita los ejemplos de la gue- i todas partes, a fin de que sintamos su patro- I Ideni Kispano.Americano 
r ra europea, porque ha derramado su sangre dnio cuando recordemos sus méri tos; y la 1 Idem Hipotecario de España . 
generosa, en todos los lugares donde hoy se I bendición de Dios omnipotente, Padre, H i j o \ Idem de Castilla 
desarrolla la gran contienda. | y Espír i tu Santo, descienda y perdure sobro Ídem Español de Crédito 
Evocó el recuerdo de los temos que en'esta bandera, y el ángel bueno^del Señor | l de in C e ^ a l M-ejicano 
Flandes llevaron el nombre de Esnaña ' en la I nos guarde siempre á ella y á nosotros. 1 Idem Español Río de ia Plata. 
punta do las sangrientas ricas, y t m r n n ó di-
dó-idoles qne estaba taaibi''n Seguro de que 
si España lo necesitase no habrían de reca-
tear los hoy promovidos, como iodos los que 
Amén." 
i e Ia preciosa liiiagcu del Sagrado Corazón. 
or la mañana habían comuliiado devota- JJA CX>LOXIA ALEMANA 
1 w6^0 todos los miembros de la ianulia aconi-
j ' añades . i - . Muichas personas del Apostolado 
í íe i0" ^í:c'er'('0 Santamaría , que en unión 
1 os señores de Laraaix-a, sobrinos 'Je los , 
! ^0res de Belio y de otras distinguidas per-1 La colonia alemana en Madrid, que siente 
Bf^, había concurrido desde la capital á ! con ardiente entudasnm patriótico las fies-
. Conip.3 Arrendt.0 d« Tabacos. 
S. G. Azucarera España , Pftes. 
Despu-es de rociarla eon agua bendita, d i j o : I Mein Ordinarias 
"Recibir la bandera, ya sanülicada con la ¡ Idem Altos Hornos Ge Bilbao. 
bendición :.,cd cielo, y sea terrible á Tos ene- Idem Duro F d s n e r » . 
forman parte" del Ejérci to esnañol. %1 s¡T-;ri-! miges del pueblo cristiano, y él Señor le d é : u'n4éa Alcoholera Españo la . . . 
ficio de su .saliere por la En ' r ía , haciendo, gracia para que en su nombre y honra pe-1 ¡¡Jf^ SÍSJS ¿ " S Ü S l ^ I ¿i „ 1 J i J 1 • i» iciem ¿.spanoia de Explosivo» netre incólume en los reductos del enemigo. 1 F Q de M Z A 
FíESTA D E L SOLSTICIO 
los1 tas tradicionales de $n país, celebrará l»óy lá" 
como sic-mpré, honor á España. 
—: Señores of''-ia1e--—terminó diciendo Su 
Majestadi—>, viva E s p a ñ a ! 
Un viva, dainoroso contestó á estas pala-
bras del ?vío ,, •,•(. al cual sucedieron otros al 
ftev y á la "Reina. 
eaiíicanfc act dirigió palabra 
Entrega de la nueva bandera. 
TOLEDO 26. 
discurso del Rey, el coronel 
















































U RECCGIPA DE MENDIGOS 
Do la recogida de niños mendigos, comum* 
eó el ministro que en las últ imas veinticua-
tro horas habían sido recogidos 15, que coa 
los 137 de días antes hacen un total, hasta/ 
la fecha, de 152; pero como han sido recla-



















l a ® CORRIDAS DE H O Y 
KM él circo tanrino de la carretera de A r * 
gón se lidiarán esta tarde scivs toros de 1» 
ganader ía de D. Felipe de Pablo Romero, 
Sevilla. 
Serán estoqueados por las cuadrillas de 
Cocherito de Bilbao, Manolete y Torquito* 
—En Vista Alegre, los diestros Enrique 
Sanmillán, José Masdeu, Cecilio Retana y 
Emilio Diez se las entenderán con ocho no-
villos de la vacada de D. Manael Lanchón. 
—'En la plaza de Tetuán se lidiarán tres 
novillos del marqués del Pozo y tres de doa 
Pablo Torres, por las cuadrillas de Augelillo, 
Posadero é Isidro Huelva, de Cádiz, nuevo 
en esta Plaza. 
Dió el coronel la voz de mando y pasó la 
bandera á manos del nnet'o abanderado. 
L a Misa. 
TOLEDO 26. 
Bíjose nna Misa, oficiando en ella el ca-
pellán 'de la Academia; dnrantc el acto, la 
banda de música interpretó un escogido pro-
grama. 
]\í¡entras el Evangelio, los generales, jefes 
R i n d í u armas", A la enal, el ahm- i y oficiales presentes, osínvieron eon los sa-
8 eon su escolta se encontraba fren- ! bles desenvainados, 
"smo gobernador piiauls'.' que l i rmó"cobar* ' "u i fiesta tendrá lugar en San Ka 'Vid. y te al altar, avanzó hada éste, y puesto de A l "Sanctus" la escolta presentó armas y 
^Snente 55:1 sentencia de muerte, tuvo W l o los expedidonarioS t t ó * ¡ m ayer tardo en los rodillas, indinó la bandera que hasta ahora al alzar fueron de nuevo rendidas. Cuando 
74 í-cpolidas veces' para prodamar la rea- i trenes ¿é fes ,•!•••-.•• • do ins o r m í . ha usado la Academia, y que le fué regalada i los batallones volvieron á la posición de fir-
F. C. del Norte 
Ayuntamiento de Madrid. 
ümyrés t i t o 18«S.'.. 
Idem por resultas.., 
Idem expropiaciones Interior. 
Idem id. Ensanche 
Idem Deuda y Obras..... 
KÜKVICTO TRI-RCiRAFIOO 
AOVIIÜLADA B E ^ W I C A 
SEVILLA 26. 
"Se está organizando una novillada, ^jue 'se 
celebrará á benoíicio de las Escuelas cató-
licas. 
En la fiíSta re joneará dos novillos Joselí» 
to, y los restantes serán estoqueados por do» 
Alfredo Alvarez, D . Carlos Vázquez y don 
Eugenio Luque. 
AGASAJO A B B l ^ f O X T E 
VALENCIA 26. 
Procedente de Utiel ha llegaido el diestra 
Juan Belmonte, que fué obsequiado por va-
rios amigos con una comida típica en IA 
O.);00| plaza de Nazaret. 
00,00 | Después tomó parte Belmonte en ana t k u -
222,00; 000,00 lda de pi^|MOS. 
M ' j .m . 000,00 










CAMBIOS SOBRE PLAZ.\S EXTRAXJEUAS 
París , cbeo.ue; 9 7,40; Londres, chequ«, 
000,00; Berl ín, 000,00.. 
para pri 
ante sus propios enemigos, v i K^resan'.^ "jhe á las ¡IHCVC. por la Reina Doña Cristina, mes, el abanderado y la escolta permanecie-1 preferida pof cuantos 9a conocen. 
En el correo de !\Tadrid salió para Bur-
gos, donde toreará una corriila y tüego re-
presará a Valencia y tomará parte en un» 
becerrada que organiza «1 "Clwfe Belmonte". 
Á NUESTROS SUSCRIPTORES 
Como en años diueñores, nuestros Sus~ 
criptores de Madrid recibirán el 'feriódi-
fto sin aumento de precio durante sn 
Veraneo, m el lugar de su residenófaj 
ari:;o,ndó á la Administración. 
Para que la contabilidad no m f r a retra-
so, les rogamos que al dar el aviso abonen 
el tiempo que piensen perm-anecer (M* 
sentes. 
i 




•^'UB sido promovidoB al «nipíeo- de tenientes 
| W \ ¿i';*u<,h,iZ i'irjMio, D. Camiio Cha-
•<ÍCL V \ K^ntlio ^«»v>a , L). Jos»; TroneosÓ, 
t) Juhftn • T 0̂I1C<,80• l>- J o s ^ ^ B é s , D. José 
.N**-.m» Ju,,Ao ^ v u r e s » ' D. Isidro Se-
rruJte. Ó / B ¿ t W % ^ J S n , e n d i i I>¿í Joaquín Fer-
mándea Rio», LV.\>,ÍU,IJftl ro r i^ tendo , D. Luis 
MarOtt, D. B a m ^ x 1 ^ 1 1 J M i ^ V » P- Alejan-
éfó íitSausa Kopaisaiv v1- Mariano \ Gómez, don 
Antonio Vich .Ba l Esponey, D. Joaquín M i -
lans del ISpsob, D. Alberto Portilla Hueso, 
D. Mauricio Castequi Brieu, D. Francisco 
Espinar l íocríguez, D. Celestino López Par-
do, D. Jolio Grande Barran, D, Valeriano 
Jiménez de la Iglesia, D. Juan de la Riva 
González, D- Ricardo Escudero Oisneros, don 
José Fernaví ^ íar t ínez , D. Antonio Rodrífrnez 
Fernández, D. Rafael Sabio Dutoit, D. Fer-
nando Palancar Mart ínez T^ortún, D. José 
Pinto dé la Rosa.,D. Julio Yáñez Albert, don 
Jof»': Canal S¿neb.cz y D. Rafael Llórente 
Sola. . . - i • 
También serán promovidos á seírundos te-
nientes, por haber apmbado el tercer a ñ o : 
Don FVancisoo Prasfc Benal. U . José Gil 
Lacantas, D. Alejandro Sancho Subirats, don 
José Pacli F.ci.ia, D . Leopoldo' Sotillo Ro-
déífruez, D. Pedro Pou Murtra, D. Eiisrenio 
Cadr>vHla .Sotés, D. Antonio Guerendiain 
V i D A R E L I G I O S A 
SOS CATECÚMENOS 
C'.'ari»» Í jsssnm:. 
I i k « - ' ; ^ Ü. J o s é ' Gúmes A r c e ü . Jeri.an.io D ^ ]os Mo70S M,lñoz> D. Manuel 
B « r i i l ¡ d ^ D. á<w P 6 r « ^ n t - a a ^ U. -Jesús Miqué Sen.otf o . Lorenzo Fernández Bkle-
C ^ n u . : .D Vif4Uit<iA I^bo. V- f™*^ ̂ c n s - na> ]•> - ííafael Rubio Martínez Corera, don 
«JXW»»»; - - - - . . _ i - , rjrjmsm i ;i ..na i M.'IÍTJIUCI, I», uuif» rra i i t -n 
fem Atá«a, D. .Ildefonso (.VdoquV- I», ^emto. i v , , , ^ 0 Fhinciscii X u e v d e W a s Serna. 
r* ré» - Sarrate, - D. Joaquín CaWuiS. P. iva- p^erieo Aragón Sosa, í>. José Pesquería 
itrén Caróp<K D. Manuel QdtiCV«R,\P« Ajnis- p^mnbcu. n . Carlos Al«ober GonaA'ez,''don 
•if»;.-Casado, D. Juan, (ionjsále* Aula > y «Ion AM^nio f.onzáVz Medina y T). Fr 
lun la iglesia parroquial de San Miguel, de 
esta corte, se ha celebrado el viernes pasado 
el solemne acto de administrar las a^uas bau-
tjsa'ales á las beruvinas Teresa y Juana Men-
chen, de trece y seis años, respectivamente. 
Apadrinaron á las noófitas doña María 
Pastor - de Cuadra y el señor presidente de 
la Contereucia de ban Miguel, en la Socie- cisco de Borja.—A las ocho,' Misa de Comu-
^ad.de ban Vicente de Baúl ; 'y , doña Juana nión general para la Congregación de la Buc-
Junenez y Rodríguez y D. Bahlomero Cam-, na Muerte. Gran jubileo en esta iglesia, como 
pos, ohciando en tan solemne acto el señor I el de la Porciúncula, por l^beree celebrarlo 
cura párroco de San MigueL y el coadjutor en ella sofero***»^* él Mes del Sagrado Co-
razón. Por la tarde, a las seis, ,ol.ausura del 
Mes, sermón por el padre Alfonso Torres, 
Iglesia PonUficüi.—Conitinúa la , Novena al 
Sagrado Cora&ón -de . J e sús ; por la mañai a, 
á las siete y media, Misa de Comunión ge .e-
ra! y Exposición de S. D. M . , que quedará 
expuesto todo el d ía ; á las once. Misa can-
tada, y por la tarde, á las seis y media, la 
Novena, predicando el reverendo padre Hipó-
lito García. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran~ 
de la misma iglesia., D. Casto Hurtado. 
CULTOS PARA HOY 
DIA 27 
Domingo V después de Pentecostés.—San-
íü. J., y solemne Reserva.. 
Iglesia del Salvador y San Luis Gonsaga. 
A las ocho, Misa de Comunión; á las once. 
SÍ fffiral . C r-b aH os. 
Iftl tnt-endoncia. 
Roi'Mn Tortajada. 
•Mañana, á L-u; siete do la tarde, se ce 
rá en los salones de la Academia el tpsjt 
&%B terminado los exámenes en la AcvV "; nal hi/n-ch de la copa, con que se obír S 
s»«ia ííe intendencia, y han sido promovidos \ los nuevos oficiailes. 
oficiales: ' • í 
í)rtn Nicolás Baylín y Aramburu, D . Aíila- " ^ 
•Sp Hernández Arcos. D. Miguel Jurado Gón- S A G S C K P A 
w r á , D. Manuel Gamica Jiménez. D. Benito 
n<'rrerá Bslaguer. D. Francisco Parra Mat o. MaiV-'a lunes, se inaagurafói ta ten i pora-n o r r i a j a g u e r , u ^Tancwco arra ™ u v€ranvga en este , 
h . J .mnGarmca Palón, D Antonio C ^ o ? las múltiple, atracciones que, 
Arlogui. P. Luis Camargo Marín y D. Ricardo ^ ^ ^ - ^ ^ fünéíónarán en > 
Mar tm í r a n c o ^ í ^ ' - , ¡ paiS;ne, d e b u t ó una exdelepfe cou.pama . d . 
" OÍ? j ó p e r k - nue anuncia vanos estrenos. 
Gu AD ALA JARA ¿b. j e]e<r\fa Fara su presontación es 
Habiendo terminado los emmenes en la Acá-1 .̂̂  fondor, que será cantado por Ofelia • 
demia de ' ín^emeros , serán promovidos a pn- ^ -n fr^' e] toTinr Marqués, el ha-
rneros tenientes: T 4,P- ' r t o n o ' W a l V F ú ' t e r y Tanci. 
Don Luis Ruiz Jiménez, D. Jesús Al aro - . ^ oon^i0tar el proírra-ra. los princi-
Pournier D Juan Campos M a - t ^ . D. M i - artistas>^e la compañía cantarán v W 
snie Morían Labarra, D. Miguel Ramírez de nrtrT1T̂  - • • \ 
|Cartagena, D. Mannd Migueles Penas, .don , rias c o m p o s i c i ó n ^ . ^ , | 
; José Tris Illas. D. Octaviano Martínez Ba-ea,; _ _ _ ^ . ^ - . " ^ r> A E M P h J i r t 
D. Rafael Sánchez Benito, T). Ferrando Tron- j S E C C I O N M K 1 ^ A V I 
'coso 'Sagredo^ D. Angel Ruiz Atienza, don | ^\ J 
'Manuel Duelo Gutiérrez. D . Antonio Sar-! (NÚmí 25.) €onvaleciVlte de grave enfer-; 
miento León Trovano, D. José García Fer- medad, y con objeto de poderse trasladar a 
nándex. D. Manuel Carraco iCadenas, don Cádiz, solicita por nuestro ct^ndneto una can-
Pedro. Fernández Bolañns Mora. D. Enrioue dad, Salvador Jiménez, cesante, casado y con 
Moreno Tanste, D. José Bass Ochoa, don cinco hijos. • v 
tos Zoilo y Crescente, márt i res ; Saníijs Juan Misa, y á continuación sermón por el padre 
y Sansón, presbíteros, y San Ladislao.1, Rey Alfonso Torres, S. J . ; á las seis. E x p o s H ó n , 
de Hungr ía . Rosario y Reserva: se gana el jubileo del Mes 
La Misa y Oíicio divino son de la Domi- del Sagrado Corazón de Jesús, 
nica, coa rito semidoble y color verde. Oratorio del Cahallero de Graria.—Termi-
'"ioracién A'ocíwrwa.-—San Pedro y San na la Novena al Santísimo Sacramento; por 
lo. Solemne Te Deum, á las diez en punto, la mañaría, á las ocho. Misa de Comunión ge-
Gorte .de María .—Nuestra Señora del So- neral: á las diez y media, la solemne, con 
¿vrro, en San Millán y Oratorio de! Caballé- ; S. D. M . ; á las enatro, Erpósición, y a las 
ro de Gracia; de los Temporales, en San I I - seis, Ejercicios y Novena, predicando D. José 
defonsp; de Ai-anzazu, en San Ignacio, y la Tellado. 
Milagrosa, en los Paúles. i Pnrrofiiia de San Sebásti^ñ.-—Fiesta de 
. .d iarenla ' Horas.—-San Pedro (calle del Minerva. A las nueve, Mica mayor para ex-
Nunéío).- ! ,.oner á 5v D. M . . que onedará ekpnestó lodo 
a Iglesia Catedral.—A las nueve y rao- . el día. A las diez y media,;.Ta solemne, en la 
•Mira, conventual. [.que pretfieará T>. Enrique Vázquez Caman-
i mil la fy-aJ.— rdein solemne, á las oribe. Isa, y por la tarde. S .las.'seis y media. tCom-
•ts de la Encarnación.—-A las diez, pletas y . Visita de altares. . . . 
1-a cantada. , j RéUgfitsas del Corpus r j r is t i ('C:\rhnr\exn--). 
;fro:$iK(as.—•Idem á las diez, la mayor, «on Emp.iesrf un so1emne Triduo de la Guardia d-i. 
'•xpíifacióh :dBl Santo Evangelio. '- H ó n o r -Te esta iglesia. Por la tardo, á las. ei-!-. 
. -Asilo .de las TrinUaricp*-- -OMarqu^s de ür- co. y media, Visita, Estación y sermón, á car-
quijo, 16).—A ijas seis de la tarde, Expogi- go del padre Rocendo Ramónet. 
ción. Trisagio y plática por D. Mariano A I - del Mew de, s a ^ d o Ooraaón." 
conche!. Reserva y Bendición. ] " 
Hiten Süc<- .to.- —-FmTi'ê a un solemne Oe'a- En la ra r rcnMa' de Rantineo. como en to-1 
viario en honor del Sant'simo Saeram.m o ñ™ las ig^sias qjde se ^sté celebrando e! m s 
Por iu mañana, a las diez. Misa solemne v do Junio drdjcndn al-Sag-rado Corazón do JP-
procesión para exponoj- á S. D. M . , quo i er- sfis so .eana el jubileo semejante al de b 
aneeerf expnésto ' l ias ía eT día 4. Por la ta.-- Porciúncula, desde las vísperas - del día 26; 
i , á las seis y media. Meditación, sermón á ***** la P"^^- 3el sol del d í a -27 . con las 
confesor, y Santas Potamiena y Marcela, 
mártires. c. v 
La Misa y Oficio divino son de aan León, 
con rito semidoble y color blanco. 
Adoración Noctunta.—'Nuestra Señora de 
la Almudena. m 
Corte de María.—De la Misencordia, en 
San Sebastián; del Henar, en Santa Catali-
na de los Donados, ó de Begoña, en San I g -
na/cio. - • " '' • ' ' . ' , o ' T» 
Cuarenta Horas.—'Parroquia de San Pe-
dro. . . ' r 
l íuen Suceso.—iContinúa el Octavario a! 
Santísimo Sacramento; por . la mañana, á las 
diez. Misa mayor, y por la tarde, á las seis 
y media. Meditación, sermón á cargo del pa-
Idre Alfonso Torres, S. J . 
j Parroquia de San Pedro (Paloma) (Cua-
\ renta Tlora*).—A las siete. Exposioión; á las 
I diez. Misa cantada; á las seis de la tarde, 
Vís rera solernne con asistencia del venerable 
Cabildo de señores ' curas pár rocos ; á las 
siete y media. Reserva. , 
JieU-gipaas del Corpus Chn'sfi.—Contimia 
el Triduo al Sarrado Torazón de Jesús, pre-
dicando el padre Rosendo Ramonet. 
(Fste periódico se publica cen censurü eilo-
siástica.) 
OPOSICIONES y CON. uas.s 
'U ret-.isti-adurB; 
Ayer aprobaron el primo- eienii,.;. 
sitores D. Antonio J a m n é s K . , . j r ' n 'P0* 
Diego López Priogo, D. ü^rar-i," Í¡;,,l'7'\ftiun 
y Sánchez Cabezudo y D. Kdnar.lo 
Portal. ^gícsi^a 
Para hoy, á las diez de la manan,, ^ 
nvocados los opositores eom¡>ren(li(in/ ' 
tre los números 301 al 320, ambos 
ESPAÑA EN 
CALDAS DE BES AYA 
(SANTANDER) 
Estación ferrocarril Norte, á 70 metros 
del hotel. 
A^üas clor"rf>r!<-> « i d íoa s, b rbmnradás , 
ajenia' ' , fuériemelí té radiactiva^ 
. Temnerntura 375; Paño? de agua forrlente. 
t ísperlales para el artr!H<:mo, r«iimati$f. 
mó. íjota. eifttica, catarro»? bronquiales, as-
ma, eardiopatía?, rpnm.ltlens, etc. 
Tn^talaflfin balnpnterrtnlre completa.' 
Gran hojéí recién t émante rpfórmndo. 
P^ra ip*ailes, pídase Guía al a^mlnis. 
t r adór . -• • . 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
E l comandante general de Larache nnVfi 
cipa que, aprovechando la esinioia allí l í 
delegado de Fomento, se ha inaugurado ¿„ 
las. proximidades de Alcázar un puente snK 
el río Mehasen, capaz para el paso de cani 0 
nes-automóviles, que ha sido construido n * 
la segunda compañía de Za-adores bain ?! 
dirección del ca: itán Sr. Paul. ' lJ -a 
De Melilla participa el coman lante 
ral que ha llega io á aquella plaza el jefe 
sen-icio aerostático, coronel Vives. 
—o—• 
En Ceuta no ocurre no-.-H d alguna 
telegrama del general Marina. 111 
E S P E C T A C U L O S PARA 7 
EX/ECTTON D E CARGOS 
S O C I E D A D G E O G R A F I C A 
de 
cargo del reverendo padre Alfonsn Torres, disposiciones debidas. 
S. J . Por las noches haré 'a. Adoración Noc-
turna la vela al Santísimo Sacramento. 
lolesia de San Pedro (IPflial del B'ien Con- j 
sejo) {Cvarenta Horas).—Por la mañana, á \ 
CULTOS PARA MAÑANA 
I>TA 28.—I..IT\F>S 
{Ayuno con ahstinrnn'a de rame).—.San 
^s siete. Exposición de S. D. M. t á las diez, I León ' I I , Papa y confesor; Santos Treneo y 
'Misa solemne, y por la tarde, á las siete, Es- ¡ Renigno. ";_ObÍ8roa y már t i res ; Santos Se- no 
íación y solemne procesión de Reserva. y compañeros már t i r e s ; San Pablo I , Papa y 
La Real Sociedad Geográlien ha c 'lebrado 
junta general-, en la que se ac ¡rdó. i or acla-
mación, confirmar el" nombramiento de pre-
«: ' rite honorario á favor de D. Manuel de 
Foronda. 
Eueron elegidos: presiden'e, el Sr. Ugar-
te, y vicepresidentes, los señores g'énerál' La 
Llávé, Alvarez Sereix y Suárez Incián (don 
Pío) . . ' - ; , 
E l secretario adjunto, D. Luis Tur, leyó 
una notable Memoria explicativa de la labor 
científica y patriótica realizada durante el año 
por la Real Sociedad Geográíica. 
ZATÍZUELA.—A las cinco (sencilla) i ^ . . 
cascabeles y Cierra la puer'.a.—A las e'a 
y cuarto, Sybil l .—A las diez y runp-fí» 
Sybill. ( l0' 
vroI.O—fTTlt1mas funcio'e- de ia tem 
po,rada y desnedida de la compañía) . 
las^ cuatro y tres cuartos (sen.i"al , E] 
chico' 'le las Peñuelas .—A las peis 1 senci 
l i a ) , La t ierra del.Sol.—A ÍPS eiete y citar 
to (sencilla), El ch'co de las P e ñ ' e as.-I 
A la? dtoz v cuarto (serelllaV. La tie ra 
del Pol.—Á las once y tres cuartos (seo, 
cilla i . Él chík.o de las Peñuela^. 
' COMICO.—(Ult imas fun-lone^ y deafí 
dida de la c o m r a ñ r a V — A las c:nco y cuar" 
to (sencilla). El ensaño de luz.—A ias e's 
y media (doble), La sobrina "el cura (^as 
acto?) y La real gana.—A la? •iiez v me'ia 
(doble), La plava de moda. Isidrín ó L^s 
cuarenta y nueve provincias y La real 
gana. 
GALEfRTA 1>E LA GITET?RA (BrasgeHí 
del Palace Hotel).-—Exnos'-rión de b~ta''a8 
di- la guerra europea.—Entrada, 50 cén, 
timos. " 
IMPf tENl \ : PIZAlUtO. 14. 
F Á B R I C A D E T E I I D O S D E S E D A Y O R N A M E N T O S 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E BOR- ^ T p , p ^ r a 
D A D O S E N O R O , S E D A S Y F I G U R A L J l l l U L U o l A 
para Ternos, Casullas, Palios> Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
U R I L L O Y C O M P A Ñ I A 
C A L L E S D E L U I S V I V E S , 5 , E N T R E S U E L O , Y P A Z , 1 0 
Üsfis, Terciopelos. Espolines en oro. Plata y geqas. 
Damaseos. Telas ^ara trajes corales. Albas, Boqaetes. 
Cálices, etc.. Esculturas jr todo lo relativo a¡ culto <üv'no VA L E N C I A • ESPAÑA = 
CiPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS DE 0R3 
— — Zaragoza 1SM y Valencia 1909 = E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
ÜLCEDA Y ONTiNEPfl 
( S A N T A N D E R ) . Abundantes y excelentes manantía, 
les, sin igual para enfermedades de la piel, nariz, 
garganta y oído«, matriz y anejos. Especialísimas 
para los catarros del aparato respiratorio y del di-
gestivo, y predisposición á coo^raerlos. Pídase guía 
al administrador. Gran Hotel de Ontaneda, desde 
8,50 pesetas. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
Im.'igenes, Altares y toda clase de carpinter ía re-
l igí psa. Actividad demostrada ep los m ú l t i p l e s en-
cargaos,. debido al numeroso é instruido personal. 
Wmrm la ctofTMp»n4e«H% 
V K ; E N t E TENA, eacultor. VALENCIA 
E L T D E A L MONARQUICO 
E J E INCONMOVIBLE D E UA VIDA NACIONAL 
Conferencia de D. Félix Llanos y Torriglia. 
Se vende, al precio de 50 céntimos, en el Kiosco 
de E L D E B A T E . 
A L V A R E Z L A T O R R E y Compañía B A N C O D E 
I N G E N I E R O S 
C A R 30fNJE:,=5 rviirvj ~ R VL_»=-S 
OPICIKAS: PRIM, 2 (ANTES SAUCO). — T E L E F O N O 1.150. 
Cok de gas superior 3,50 ptas., quintal y 74 ptas. tonelada. 
Galleta de Antracita 2,85 ptas. saco 40 klgs. y 74 
Ovoides de Antracita 2,50 ptas. " " " y 60 " 
Cok metalúrgico para fundiciones y calefacciones. Hullas de Asturias y Puer. 
tellano. Exportación á provincias por vagones completos y toneladas. 
A C X I V O 
SI-TUACÍOIVJ 
26 
Oro en Caja. 26 Junio 1915 . 19 Janio 1915. 
Junio 1915. 
Pesetas. 
19 Junio 1915. 
Peseta». 
ANUNCIOS BREV 
Del Tesoro 292.33'6,18 
Del Banco 689.266.521,88 




Corresponsales y agencias del Banco m el extranjero 
Del Tesoro.... 7.144.149,68 j 6.027.018,45 
Del Banco 116^23.599.67 l lg,929.210,80 
Pentro de este SercI6n pnblicafemos anuncios cuya extensión no 
sea superior á 36 palabras. 8u |*iecio es el de 5 céntimos por 
palabra. E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo si loo anuncios no 
son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este nAm«ro 5 céntimos, siempre que loa mismo» in-
teresado» den personalmente la orden de publicidad en esta Ad-
•dntetraeiéB! 
Plata , 
Bronce por cuenta de la Hacienda...—. . . . ^ • 
Efectos á cocrar en el d ía . . . , — , 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agoste de 1899.. . . 
Descuentos... 






J O V E N estudiante, «lai C O S T U R E R A . «al>!«»do p61¡za3deerédl toscongarant ía- 344.410.231 
recursos, venido prcvln-i modista, ofrécese á .d/5mI- Créditos disponibles 185.i6S5^949,89 
Mora-
, ' 7—jcatblicos. cuantos Práctl. perpetua interlor al 4 por 100 s 
bEííOKA formal é ina-1 camente Q u i e r a n serlo. 0bli iones del Te€<)ro.. 
francés, siempre que necesiten de 
VEfí ANEANTES 
PliAVAS aristocráticas, j ^ j ^ " " ^ ™ ^ decretaría par- cilio, económica 
Véncese 6 arriéndase ho-|ticular 6 inspección colé-1 Un 33, 4.* 
" 'lajeros, bóte l i toamue. io mudarse c a r r e r a , j . 0 > . i F T * R i o s 
Eó familia. Dos grandes Fuencarral. 22 portería! ^ 11101 les. Véndese casa ve- -eíodad Terreno para ho-
telito. laformes: Ilrstra j trudda, sabiendo 
'traclón 4 í ' , centro. ¡se ofrece como se.iora as: maestros ü obreros deben 
'-, icomipaüla, para dar lee ¡ dirigirse á la Bolsa del 
VARI reo jetones 6 como ama de go. Trabajo de los Círculos 
'VAfflUd. ^ . ^^^^'bierno. Serrano, SO, inte- C a t ó l i c o s , costanilla 
UNGÜENTO M A G T r o rior bajo derecha. San Andrés. « 
patentado, suprime callos, 
purezas,, en tres días. Far, 
•¿acia Puerto. Plaza San 
Ildefonso, 4. Una peseta. 
r 
340.023.711 
183.310.272 M Í 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
! Corresponsales eu el Reino. 
de 
OAIJIÍETAS para pe-i rros. Muy apropiadas y 
DOS J O V E N E S , -abien-, S E Ñ O R I T A , ofrécese 
io Contabilidad Mercantil, ¡ ima de gobierno. Lis ia de 
órgeles colocación. Galdo, -orreos, postal 450. 
S, primero. 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos , . , 
Acciones d t l Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles ; 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro... 
•te&oro público; su cuenta corriente, plata , , ¿ 
R A S I V O 
!:narU>. 
JOVEN, 
ttiles para los de caza y¡eurermos, eírécese. Refe. 
guardería. Comida granu.!reEc¡as iámejerables. Jar 
lada Pjfa perro?. E l Ma. i diñes, 7. 1.- laquierda. ic0a mai.dA vrtiCüc& 
iarijtl Agrícola. Zabalbide, j — _ - |-,*ccion«a de nrimerx V 
¿mneros 11 y 13. Bilbao.1 « i ™ ™ » ™ - f ^ . k . -
Capital d«t Banco 
Fondo de restrva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes , 
Cuentas corrientes en oro 
^ C E a i P O T B graduado t'l'ienta8 e01,1,5011^ oro, Para pago de derecbos de Aduana. 
ico» ucaa praetlcs. d;' D e l i t o s en efectivo , 
' COCINERA con nfor. 
PráetIco%u!daf ;B1.es:/.>fréce8*- Mor*tIa-
S E S O R I T A ofrécese a m a i ' ^ " ™ ^ " * i " C ! * / 
-liSobierno poca familia 6 * , ^ % ^ 
V f ü D A indeperd!ente,|skcerdote. Madrid 6 faeraJcilio- R " 6 a . ^ ^ i p e . 7. 
Carmen. 14. S.», 8. ^biendo coser blanco, co. 
Itor, aceptaría cargo hon. 
veno. Informes inmejora. 
;blea, . .r«aento, 40. (302) 
i r : ~ 
iBoisa del t r a b a j o 
IprineipaL 
S E S O K I T A de compa-in <^l;K^CE3E8eQ<l>rit*d•• 
ñía ofrécese buena caw. f ^ ^ 1 * ,com*>rcl<|.. 
Sabe Piano. Olivar. 6. i ^ : » •duC,!:r ¿ l U * a 6 
¡acompañar seuorltas. San 
Tesern palies 
Porpagodeam-or t ización é intereses de Deuda amortiza. 
ble al 5 por 100 
{Por pago de amort izaelón é intereses de Deuda amor-
tizable el 4 por 100 
Por pago de amort ización ó intereses de Obligaciones 
•'j sobre la r^nta de Aduanas . . . . . . . . . 
jPor pago de I>eiida exterior en oro 
[.Su cuenta corriente. . oro 
1 Suscripción á . metál ico de Obligaciones del Tesoro, 
Real decreto 4 de Jun io de 1915 SEÑORITA mecanogra- Andre8. 1 duplicado, 
lüata. desea colocación mo- JOVPV ~ r " " ' 
íst^Mmifríim AnW m ««esta. Jesús del Valle. 21,! ORRE/E PARA BÜWVÍJíeMBtrifclíS. Para pago de la Deuda perpetua Interior 
9 E C C S I T A N TRABAJO iyrlnclDal icamarero, lacayo ú ocupa. ^ ^ . . A K„ . 
GAVIAíAAino ú**'* co-l . _ ción análoga; buenas refe. DívIdendos. mtereeea y otras obligaciones A pagar 
P R O F E S O R A de fran.ire^'as. Informes: AdmL c,,,,,,,^ 0 |Mi(,B (Realizadas 
p B i n i i » . ^ realizadas , . . . . . i . 
^ e a c i ó a i>or iBo4e«ta «a* i ' i í u r KsuKA de iran-ilcut',tt:'- lu,u,UÍI«s. A a m i . Cug|ljÍS 
m*, Velar4» IJ!. aesuado céa Lecciones á domicilio, nislración de E L DEBATK. \ . 
•iHonoraHo, módicos ^ j ^ ^ ; ^ ^ ^ i t e r s a s cuentas 
• rrano 80. bajo. * x * n o t \ m ^ „ ^ rcce 




























































E L . S E Ñ O R 
z M i l i y 
V a l a r o de C o t ó n y M a g á n 
DOCTOR EN DERECHO í> EL CLAUSTRO UNIVER-
SITARIO DE LA CENTRAL, EX AGREGADO DIPLO-
1ÉATIOO EN LONDRES Y BERLIN, COMENDADOR 
DE NUMERO DE LA REAL Y DISTINGUIDA ORDEN 
DE ISABEL LA CATOLICA 
flmi» El Din 26 DE lUiliQ DE 1915 
A LAS DOS DE LA TARDE 
Habiendo recibido los Santos Sacrannentos. 
R. I. R. 
Sus hijos D. Fernando, D . Francisco, D . Jorge 
(ausente) y D . Juan Ramiro; hijas políticas doña 
Concefeión de Guzmán y doña Encarnación del Po-
zo; nietos";'hermana idoña Delfina; hermanos polí-
ticos, sobrinos, primos y demás parientes y testa-
mentarios, 
B Ü E G A N á sus amigos le encomien-
den á Dios en sus oraciones y asistan 
á la conducción del cadáver, que ten-
drá lugar el (Ra 27, ó las cinco y me-
- dia de la tarde, desde la casa mortuo-
ria, Velázquez, 3, á la Sacramental 
de San Isidro, por lo que recibirán 
especial favor. 
Se suplica e! «che. Re ¡i repartía espelas. (11). 
m i m OÍ i i i i í i 
Plaza de Hilhao. 2. 
Gran depósito de l ao-
Jeum y hules de piso 
C1RINE la mejor cera li- u¡ la 
rTT - ar hril o i 'os nis -s. 
SE ARRI NDA 
Magnífico edificio 
construido para hotel en 
A L C A L A D E HENARES 
Para visitar édiñcio ó 
informarse de condiciones 
arriendo, dirigirse á don 
Bernardo García. Píaza 
Mayor, 37. Alcalá. 
í b I n T c o s 
N u e v o s m o d e l o s 
f i n a m e n t e p e r » 
f i l m a d o s , d e s d e 
0 , 4 5 C É W T I W l á é 
Sevi l la , 3 
M A D R I D 
Central de Pompas Fúnebres J e i ¡IOS, 20 
EMILIO CORTES 
AGENCIA DE PüñLICIDAD 
Kstpt jal paa-» anímelo» 
en to los los periódicos. 
Jacometrexo. 50. primero. 
PARA BUENOS IMPRK. 
SOS Y S E L L O l CAUCHO, 
Encomienda, 20, duplica, 
do. Apartado 171, Madrid. 
TERMAS MATHEU Y SAN FERMIN 
A I - M A M A D E A R A G Ó I M 
Magníficos establecimientos restaurados y ampliados. Aguas muy 
eficaces contra reumatismo, artritismo, neurastenia, etc. Grandiosa 
cascada, única en el mundo, para curación vías respiratorias. Gran 
lago navegable. Estancia ideal. Deliciosos parques. A cuatro horas y 
media de Madrid, trenes rápidos. Estación en la misma propiedad. 





















íf» f 9*í am< a «wiwftjwia»,, -. 
f»»«»H»tí« pw trnufui 4* M^ISTA fraac^ ^r-'5„. 3 h í j Tipo de interés.—Oescuéntos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 % por IDO.—Créditos persona. 
* gaarra. áe»»» «eccloBesita. prepara, d» lecciones a' • 0*J0 aere<;p»- Hcs, 5 % por ICO.-—V.- B . ' E l Gobernador.—El Interventor. 
é ftmdoccJoi ea. .4QK«I Jla-f«ort» domtcttlo. A lber to ; PltAUTICA.NTK M»dlcl I — ' : ~ • ' 1 —— —-—-:——: — : — — : ; 
« o n AUn^K te-iAguilera. 13 Ina. Clragla. bueaá cond 
t»*»»^»- '— : - ¡ t a . d«»8ea 'coiocaclÓL. 
c A w n . v T B R o b . . - . p . ^ í S o ^ Ó ^ O ^ ^ I ? ^ D E L M A T U T E , N U M E R O 8 •i jo. ««. bajo. m j fc^rr^mlfeut» •fréc«»a«ífiVarp« t. 
. t rabajar lomal. «acarr*-! C E N T P . O P O P O b A K 
naM é» «tor» por «dm»-' P E R S O N A formal, « • rATOLIOO »K U4 I S . 
llsCraeSáa, Madrid A tu^. !t=onííaasa careo ©« ¡MLACUUADA.—ÍKny Vrmxs* 
Ita. Toledo. »«. Ttou»riaa« c,,flcla*- « O í e a d o O o o i a b l l l - I Ó ^ . 5.- -Hay ofwirta» de 
i Uanaes . * fi*R6n Tahona •a« 'lrílbs.JO par3 jos oft^i.v» 
Ui» D«»ca»*a». 4. • * I»-'fjuiftnttóii: ayudantes de ce-
S:|d, D O M I NI G U E I Z L A G A R R A ^ ^ i S ^ Í S 
por NISO Y E U R Y A L O 




' viada, i*rio*-, 
••o'mpsiar ceñor» O nlüosl-
!é cuidar de «••**» Tamblóa. OF'R^X!I3 persona Hfc.SOHA dlSMuruHa 
i %eep>ar̂ a porí-tírla i«ii«p Hpta para euanla Jurufio, pi-ái'ttoa «o -a&orMtí, d*.^* 
'«{•"ne ua hijo mayor 4*1 parMculnr, f} rargo nuA. co:<H-í4r»e. Inni«»jorabíe« In 
ded Hilario Peñaace, í.r logo. Uniformes: Prln<li.o, íormea. Alcalá, 6. 1-a l'a-
I 7k v»r;av'-ipal-. Conserje. irlaiónu 
Y ^ L A S DE C E R A 
. - C H O C O L A T E S • mmlmm FRANCISCO DE VALLES "EL DIVINO" POR DON EUSERIO ORTEGA 
Y DON B E N J A M I N MARCOS 
jj Prólogo del I>OCT01l B O M I * L A Y S>AN MARTIN 
¡'Precio: 4 ^t*?. De venU en el Kiosco de "EL DEBATE" 
P A R A T O D O S 
NUESTROS L E C T O R E S 
C U P Ó N R E G A L O 
E L DEBATE, deseando que sus numerosos 
lectores de dentro y fuera de Madrid puedan 
tener un grato recuerdo de este periódico en 
sus casas, se' dispone á regalarles, "completa-
mente gratui ta", una "ampliación fotográfica 
inalterable y perfectamente retocada", t a m a ñ o 
32 por 42 cen t í i r e t ro s . 
Para ello hemo» firmado un contrato con los 
talleres fotográficos de J. buque. Colegiata, 5, 
de és ta , y deseando que cada "amp l i ac ión" ven-
ga ya en su cristal y marco esmaltado en blanco 
6 de caloba, á elegir, sólo exigiremos tres pe. 
setas noventa y cinco cént imos por dicho marco. 
Es decir, que entregando, en esta Adminis tra , 
ción 3,95 pesetas acompañadas de una. fotografía 
y diez cupones como el que publicamos m á s 
abajo, podrá recibirse sin otro gasto la referida 
amplia-cíón, viniendo á recogerla á estas oficinas. 
Si ,er retrato es de grupo h a b r á n de abonar 
una peseta por cada • persona que haya m á s 
de una. 
Prevenimos á nuestros lectores de provincias 
que no puedan recoger las ampliaciones con 
marco en esta Redacción, que en las mismas con-
diciones y con s6\o remi t i r 0,30 m i s para certifl . 
cado se les remi t i rá una ampliación doble tama-
fio, ó sea de 30 por 40 ren t í rae t ros , sobre cartu, 
l ina 50 t>or 6 5 cen t ímet ros , pero sin marco. 
E l Importe del encargo puede remi t i r le direc. 
tamenta á esta Adminis t rac ión por el Giro Postal. 
0̂<>0<><>0<><>CK>0 <><><^000<>0<><>CK>0<>C o o o o o r , 
I DIEZ CUPONES l 
ó Como el presente dan derecho á una 6 
A M P L I A C I O N FOTOGRÁFICA 
¿ regaló de 
| " E L D E ! B A T E " 
CK>O<>OO<>OC>O<>O<>O<><K>OOO<̂  
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
i Anuncios en Vallaa. Telo-
Ines. Tranvías; reparto a« 
I Impresos y Muestres, y Co-
I l ó c e l e de cartelas en to-
jdas las provincias E9, 
paña 
Gratis facilita 
i toda c'ase de servidores á 
| quien los necesite, 
i La mús antigua de Mudiid. 
Precios sin foiMpct**"*'!» 
•Mra anuncios, recia"»»* 
iaoticias, esquelas J «al" 
versarlos. 
Onctnnss 
AIJADA, 9, I*' 
Anuncios 
quelas de deínnciói» J * 
versarlo 
MDtRUíl l i l í l , % oral. W l a 
ESQUELAS 
de u o 
aniver-de defunción, venarlo y de 
sario en todos los P^; 





LA ACTUACION D E L A CIUDADANIA 
conferencia de D. Antonio nallesteros. cat.edrá. 
tico d-j la Un versidad Central, se vend<? eo el l í ius-
co de ÉJL D E B A T E 4 50 céntimos. 
COLOR 
Casco 'IJai 
